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  La  gestión de  residuos  sólidos  en Colombia ha presentado  importantes  avances  en  el 
control de  la contaminación causada por  los residuos sólidos y en  la sostenibilidad del servicio 




ambiental  y  al  enfoque  de  servicio  público.  Lo  anterior  se  evidencia  en  el  desarrollo  de 




para  fabricar bienes y  finalmente se dispone. Bajo este modelo,  la disminución de  los precios 
reales de los recursos en las economías avanzadas, ha apoyado el crecimiento económico en la 
mayor parte del  siglo pasado, pero  también ha  creado el desperdicio actual en el uso de  los 
recursos. La reutilización de materiales no ha sido una prioridad económica importante, dada la 
facilidad  de  obtener  nueva materia  prima  y  el  bajo  costo  de  la  eliminación  de  los  residuos, 
siendo  este  último,  el  factor  determinante  de  la  implementación  en  el  país  de  ciertos 
tratamientos de gestión de residuos frente a otros. 
  Actualmente, el desarrollo de la gestión de los residuos sólidos, basado en la articulación 









cultura en el manejo de  residuos,  “el que  contamina paga”, entre otros; pero es  importante 





ambiental  en  Colombia,  donde  indica  que  el  país  registró  un  sólido  crecimiento  económico 
durante gran parte de la última década, impulsado por un auge de los precios de los productos 
básicos, una profunda reforma de las políticas económicas y un mejoramiento de la seguridad. 
Sin embargo, subsisten grandes desafíos,  incluido el de  la necesidad de  imprimir al desarrollo 
económico  un  rumbo  ambientalmente  más  sostenible  y  socialmente  más 
equitativo(OECD/ECLAC, 2014).  






tema prioritario en  la política pública nacional  (además de hacer parte de  los  requisitos para 


























“vertedero”  en  España.  Si  a  conceptos  técnicos  nos  referimos,  este  tipo  de  emplazamiento 
debería  llamarse  “complejo  ambiental  de  residuos”  término  que  en muchas  ocasiones  ya  es 













 Se  define  como  “población  recicladora”  o  “recicladores  informales”  a  todas  aquellas 
personas  de  escasos  recursos  económicos,  que  carecen  de  un  empleo  formal  y 
sobreviven  con  la  venta  del  material  recuperado  de  los  residuos  que  genera  la 
población(Frausto O.). Su labor consiste en ir casa por casa, recolectando lo que después 
venderán en centros de acopios, donde se acumula el material y después se vende por 




























 Actualmente  existen  33  plantas  de  tratamiento  de  residuos  orgánicos  en  distintos 
municipios. 
 El  98%  obtuvo  su  capital  de  fuentes  públicas  (municipios,  corporaciones  autónomas 
regionales  y  Fondo  Nacional  de  Regalías)  y,  en  menor  proporción,  de  financiación 
privada (empresas de servicios públicos u ONG). 









sobre  el  tratamiento  de  residuos  con  fines  de  valorización  energética;  estrategia  que 
constituye una de  las alternativas para gestionar  residuos aprovechando  su  contenido 
energético. 
 Actualmente  el  país  cuenta  con  1  planta  para  la  generación  de  energía  a  partir  de 
residuos sólidos municipales ubicada en la Isla de San Andrés. 
Captura de Biogás 
 18  rellenos  sanitarios  cuentan  con  infraestructura  para  la  captura  y  combustión  del 
biogás. 
 La mayoría de esta infraestructura no está operativa debido a sus altos costos, dado que 
la  fuente  de  financiamiento  eran  los  certificados  de  reducción  de  emisiones  de  CO2, 







 Es  el  tratamiento  que  se  utiliza  para  la  gestión  de  la mayoría  de  los  residuos  sólidos 
generados en el país, además de ser uno de los más económicos (9,5 Euros/Tonelada). 
 Colombia  cuenta  con  1102  municipios  que  disponen  26.528  toneladas  diarias  de 
residuos sólidos en 364 sitios de disposición final, desagregados en 7 tipos de sistemas (3 
autorizados y 4 no autorizados por las autoridades ambientales). 
 Los  sistemas  de  disposición  final  autorizados  son:  relleno  sanitario,  planta  integral  y 
celda de contingencia. Por su parte,  los sistemas no autorizados son: celda  transitoria, 
botadero, enterramiento, vertimiento a cuerpos de agua, quema de los residuos sólidos 





 El  81%  de  los  1102 municipios  del  país  (886)  se  encuentran  disponiendo  en  rellenos 
sanitarios.  Pese  a  este  importante  avance,  aún  persiste  la  disposición  en  sitios  como 



























  En  este  capítulo  se  pretende  abordar  de manera  general,  el  conjunto  de  normas  y 
lineamientos que establecen los diferentes criterios que cada país implementa actualmente en 






  En  Colombia  no  se  cuenta  con  una  ley  expresa  sobre  gestión  de  residuos  sólidos.  El 
marco normativo para su desarrollo se deriva de las leyes 99 de 1993 (Ley de Medio Ambiente) 
y  142  de  1994  (Ley  de  Regulación  de  los  Servicios  Públicos  Domiciliarios)  de  donde  se 





















  Dado el carácter complejo y multidisciplinar de este marco normativo;  se abordará  su 
análisis en este capítulo únicamente desde  los temas que estén relacionados de forma directa 
con  la  regulación  y  tratamiento  de  los  residuos  sólidos,  esto  implica  además, que  si  bien  se 




  Por  el  contrario,  temas  como  el  sancionatorio  y  el  licenciamiento  ambiental,  serán 
analizados de forma detallada e independiente en los siguientes capítulos que se desarrollaran 
en este documento, ya que hacen parte de la estructura del contenido que se pretende abordar.  




  Esta  Ley,  conocida  comúnmente  como  la  “Ley  de Medio  Ambiente”  en  el  país,  fue 
mediante la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente en Colombia, además se reordenó el 
sector  público  encargado  de  la  gestión  y  conservación  del  medio  ambiente  y  los  recursos 
naturales  renovables  y  se  organizó  el  Sistema  Nacional  Ambiental,  SINA  (entre  otras 
disposiciones). 











manejo,  aprovechamiento,  conservación,  restauración  y  recuperación  de  los  recursos 







11)  Dictar  regulaciones  de  carácter  general  tendientes  a  controlar  y  reducir  las 









institucional  para  el  sector,  las  condiciones  para  la  creación  de  operadores  del  servicio,  los 
indicadores  de  continuidad,  calidad  y  cobertura,  así  como  dio  paso  al  desarrollo  del marco 




público domiciliario de  aseo en  su  artículo 14,  como  “el  servicio de  recolección municipal de 
residuos,  principalmente  sólidos”.  Esta  Ley  también  es  aplicable  a  las  actividades 
complementarias  de  transporte,  tratamiento,  aprovechamiento  y  disposición  final  de  tales 
residuos.(Ley 142 /1994) 
Políticas y documentos CONPES 
 Política  Nacional  para  la  Gestión  Integral  de  Residuos  (contenida  en  el  documento 
CONPES 3874) 
  Esta  política  se  compone  de  cuatro  ejes  estratégicos.  El  primer  eje  busca  adoptar 
medidas encaminadas hacia (i)  la prevención en  la generación de residuos; (ii)  la minimización 
de  aquellos  que  van  a  sitios  de  disposición  final;  (iii)  la  promoción  de  la  reutilización, 
aprovechamiento  y  tratamiento  de  residuos  sólidos;  y  (iv)  evitar  la  generación  de  gases  de 
efecto invernadero. Como complemento, el segundo eje apunta a mejorar la cultura ciudadana, 
la educación e  innovación en gestión  integral de residuos sólidos para  incrementar  los niveles 
de separación en  la  fuente, de aprovechamiento y de  tratamiento. Dos ejes adicionales están 
relacionados con  la generación de un entorno  institucional propicio para  la coordinación entre 
actores, que promueva  la eficiencia en  la gestión  integral de residuos sólidos. En este sentido, 
un tercer eje propone asignar roles específicos y claros a  las entidades participantes para que 













  Se centra en dos ejes principales: el primero,  la gestión ambiental de  los componentes 
constitutivos del medio ambiente, comúnmente denominados recursos naturales renovables, y 
el segundo eje,  la gestión ambiental de  los problemas ambientales, entendida como  la gestión 
sobre  los  elementos  o  factores  que  interactúan  e  inciden  sobre  el  ambiente  en  las  áreas 
urbanas, entre  los cuales se puede mencionar  la  inadecuada gestión y disposición de residuos 
sólidos, líquidos y gaseosos, entre otros. 
  Entre sus objetivos específicos se destaca, a efectos de este trabajo, el número 3, en el 




  Para  el  cumplimiento  de  este  objetivo  se  fija  estrategias  y mecanismos  tendientes  a 
reducir,  reciclar  y  reusar  los  residuos  (entre  otras)  (Ministerio  de  Ambiente,  Vivienda  y 
Desarrollo Territorial, 2008). 
 Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible 
  En  esta  política  se  plantea  que  la  conservación  de  recursos  y  la mejora  de  la  calidad 
ambiental  requieren  una  producción  y  consumo  inteligentes.  Esto  implica  cambiar  la  cultura 
relacionada con  la producción y el consumo actuales y reflexionar sobre  los diseños y usos de 













los  residuos,  para  de  esta  manera  contribuir  al  mejoramiento  de  la  calidad  ambiental  de 





 Resolución 754 / 2014:Por medio de esta  resolución se adopta  la metodología para  la 








 Decreto  596/2016:  Este  decreto  define  el  esquema  operativo  de  la  actividad  de 
aprovechamiento  y el  régimen  transitorio para  la  formalización de  los  recicladores de 
oficio.(Decreto596/2016) 
Disposición Final de Residuos Sólidos 
  Los  decretos  y  resoluciones  aquí  mencionados,  hacen  referencia  a  la  forma  de 
eliminación de residuos predominante en el país: el relleno sanitario 
 Decreto 838 / 2005: Este decreto tiene por objeto promover y facilitar  la planificación, 








 Resolución 1390  /2005  (modificada por Resoluciones 1684  /2008);Resolución 1684  / 
2008,  (modificada  parcialmente  por  1822  /  2009,  1529  /  2010);  Resolución  1890  / 
2011:  esta  resolución  establece  las  directrices  y  pautas  para  el  cierre,  clausura  y 
restauración o  transformación  técnica a  rellenos sanitarios y  se  fortalecen medidas de 
control sobre formas no adecuadas de disposición final (Banco Mundial – República de 
Colombia, 2014). 
 Decreto  2436  /2008:  Este  decreto  determina  que  las  autoridades  ambientales,  las 
personas prestadoras del servicio público de aseo y de  la actividad complementaria de 
disposición  final  de  residuos  sólidos  o  las  entidades  territoriales,  según  el  caso,  no 





































  En  Colombia,  la  estructura  institucional  para  la  gestión  de  los  residuos  sólidos  esta 










  Se  encarga  de  formular  las  políticas  y  el  marco  regulatorio  del  sector;  ejercer  la 
regulación,  vigilancia  y  control  de  los  operadores  (Banco Mundial  –  República  de  Colombia, 








CAR  se encargan de evaluar,  realizar el control y  seguimiento ambiental a  los usos del  suelo, 








  A  los municipios  les  compete  velar por  la efectiva prestación del  servicio público  y el 
manejo de  los  residuos  sólidos domésticos, directamente o  a  través de  terceros; de  ahí que 
corresponda  principalmente  a  los municipios  promover,  financiar  o  cofinanciar  proyectos  de 
interés  municipal,  particularmente  en  lo  relacionado  con  la  construcción,  ampliación, 
rehabilitación  y mejoramiento de  la  infraestructura de  los  servicios públicos,  sin perjuicio de 
solicitar a las Corporaciones Autónomas Regionales labores de evaluación, control, seguimiento, 
asesoría  y  cooperación  ambiental;  y  a  los  departamentos  el  apoyo  técnico,  financiero  y 
administrativo  en  relación  con  el  servicio  de  aseo  (Banco Mundial  – República  de Colombia, 
2014). 
  Ademas, a nivel territorial la responsabilidad de la planificación de la gestión integral de 
residuos  en  el  país  es  de  los  municipios,  distritos  y  sus  alcaldes,  con  apoyo  de  los 
departamentos, quienes en  cumplimiento de  la normatividad  vigente  tienen  la obligación de 
formular los planes de gestión integral de residuos sólidos, con visión regional cuando sea viable 
(CONPES 3874, 2016). 













  En  este  país,  el marco  normativo  para  la  gestión  de  los  residuos  sólidos  surge  como 
consecuencia de la transposición de la normativa europea. Es así, como la Directiva 2008/98/CE 





sobre  la  salud  humana  y  el  medio  ambiente”  de  los  residuos  generados.  Así  incorpora  el 
principio  de  jerarquía  en  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  que  ha  de  centrarse  en  la 














  Esta  ley  regula el  régimen  jurídico de  la producción y gestión de  residuos, así como  la 
previsión de medidas para prevenir su generación y para evitar o reducir los impactos adversos 
sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a la generación y gestión de los mismos.  
  Esta  ley  también  regula  las  competencias  de  las  distintas  administraciones  que 
intervienen  en  la  gestión  de  residuos  y  recoge  en  su  artículo  12  las  competencias 
administrativas  de  cada  una  de  ellas.  Además,  clarifica  las  competencias  de  las  entidades 
locales, que podrán establecer a  través de  sus ordenanzas  las condiciones para  la entrega de 
residuos sólidos cuya gestión hayan asumido. 
  Además,  esta  ley,  en  cumplimiento  de  la  directiva,  orienta  la  política  de  residuos 
conforme al principio de jerarquía en la producción y en la gestión de los mismos, maximizando 
el aprovechamiento de  los recursos y minimizando  los  impactos de  la producción y gestión de 
los mismos. 
  También,  promueve  la  implantación  de medidas  de  prevención,  la  reutilización  y  el 






la  transparencia  y  la  eficacia  ambiental  y  económica  de  las  actividades  de  gestión  de  los 
residuos.  
  Otro de los objetivos que se marca esta ley es promover la innovación en la prevención y 




recogidas  en  la  misma,  como  residuo  doméstico,  residuo  comercial,  residuo  industrial,  y 
































  A  nivel municipal,  la  normalización  de  la  gestión  de  los  residuos  se  hace  a  través  de 
ordenanzas. El ámbito normativo de la ordenanza viene dado por un lado por la Ley reguladora 
de  las Bases de Régimen Local y por otro por  la  legislación  sectorial estatal y autonómica de 
residuos, y la existencia o inexistencia de desarrollos reglamentarios. Los residuos entran en la 
categoría  de  legislación  básica  atribuida  al  Estado  y  de  su  desarrollo  por  las  Comunidades 
Autónomas,  por  lo  que  se  reduce  la  capacidad  de  regulación  local  si  las  Comunidades 
Autónomas han procedido al desarrollo legislativo de la legislación básica del estado (Fundación 
Conde  del  Valle  de  Salazar  et  al,  2015).  Como  ejemplo  a  nivel municipal,  se  puede  citar  la 



















b)  Establecer  los  objetivos mínimos  de  reducción  en  la  generación  de  residuos,  así  como  de 





























a)  Como  servicio  obligatorio,  la  recogida,  el  transporte  y  el  tratamiento  de  los  residuos 
domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la forma en que establezcan sus 
respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo establecido en esta Ley, de las que en su caso 















residuos,  la  incorporación  obligatoria  de  los  productores  de  residuos  a  dicho  sistema  en 
determinados supuestos. 
3.º A  través de  sus ordenanzas, obligar al productor o a otro poseedor de  residuos peligrosos 
domésticos o de residuos cuyas características dificultan su gestión a que adopten medidas para 
eliminar o reducir dichas características o a que los depositen en la forma y lugar adecuados. 
4.º  Realizar  sus  actividades  de  gestión  de  residuos  directamente  o mediante  cualquier  otra 
forma de gestión prevista en la legislación sobre régimen local. Estas actividades podrán llevarse 




de  determinados  residuos  cuando  motivadamente  se  justifiquen  por  razones  de  adecuada 
protección de la salud humana y del medio ambiente.” 
  La  ley prevé entre  los  instrumentos de  la política de  residuos  la posibilidad de que  las 
Entidades Locales puedan elaborar en el marco de sus competencias programas de gestión de 
















































no  solo  competen  a  la  gestión  residuos,  caso  del  licenciamiento  ambiental,  emisiones 
atmosféricas,  aprovechamiento  forestal  y  consulta  pública  y  participación  ciudadana, 
normativa, que si bien está relacionada con el tema, no es de aplicación directa, por  lo que se 
hace  necesario  identificar  “los  límites”  de  cada  una  de  estas  normas  en  el  ámbito  de  los 
residuos, e  identificar de esta manera si deben hacer parte de este cuerpo normativo para  la 
gestión  de  residuos  que  se  propone,  o  simplemente,  dado  su  carácter  intersectorial,  deben 
seguir  siendo  normas  independientes  (como  es  el  caso,  indiscutible,  del  licenciamiento 
ambiental). 













generación, el  aprovechamiento,  la  valorización  y  el  fortalecimiento  institucional  y  el 
mejoramiento del desempeño ambiental de sitios de disposición final…”(Ley 1753/2015). 
  En  este  sentido,  el  Ministerio  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible  liderará  la 
formulación del proyecto de Ley General de Residuos Sólidos, u otro instrumento legal, que se 
trabajará  conjuntamente  con  el  Ministerio  de  Vivienda,  Ciudad  y  Territorio  y  las  demás 
entidades del sector para su presentación ante el Congreso de la República entre 2017 y 2018.  
  La principal  finalidad de esta  ley será hacer vinculantes  los  instrumentos económicos y 
los arreglos institucionales necesarios para fortalecer la gobernanza, aumentar la eficiencia en la 
gestión de residuos sólidos y generar seguridad jurídica en torno al tema (CONPES 3874, 2016). 















Competencias  a  nivel  regional  por  parte  de  las
Corporaciones Autónomas Regionales: 




- Elaborar  los  programas  autonómicos  de 




el  manejo  de  los  residuos  sólidos  domésticos, 
directamente o a través de terceros…” 




- “Como  servicio  obligatorio,  la  recogida,  el 
transporte  y  el  tratamiento  de  los  residuos 
domésticos  generados  en  los  hogares, 
comercios y servicios…”…” La prestación de este 






de cada órgano, solo se tomó en cuenta  la  información referente a  la elaboración de planes y 
programas de gestión de residuos y  la responsabilidad de  la gestión operativa de  los mismos, 
entendiendo  por  este  término  la  recolección,  el  transporte  y  el  tratamiento.  Una  vez 
identificada  esta  información,  es  clara  la  sistematicidad  con  la  que  se  lleva  a  cabo  la 








responsables de  formular  los planes de gestión de  residuos.  Los Organismos Oficiales a nivel 






754  /  2014,  en  la  que  se  adopta  la  metodología  para  la  formulación,  implementación, 
evaluación,  seguimiento,  control y actualización de  los planes de gestión  integral de  residuos 
sólidos municipales,  lo que permite establecer, que existe un  reglamento desarrollado por el 
Estado,  al  cual  deben  ajustarse  todos  los  planes  que  se  planteen,  logrando  así  una 
homogeneidad en el proceso de formulación de los mismos.  
  Además,  existe  una  clara  diferencia  en  el  instrumento  donde  se  citan  estas 
competencias: mientras que en España, estas se  localizan, como ya se ha visto anteriormente, 
de  la  Ley  22/2011  en  su  artículo  12  “Competencias  administrativas”,  en  Colombia,  estas  se 





























  Los vacíos que  instrumentos de gestión ambiental sectorial, en especial  los estudios de 
impacto  ambiental,  presentan  en  Colombia  y  su  incapacidad  para  incorporar  criterios 
ambientales en escenarios  sectoriales o  territoriales estratégicos, han creado  la necesidad de 
implementar algún tipo de herramienta que permita  la  incorporación de criterios ambientales 
en  las  políticas,  planes  y  programas  de  los  distintos  sectores  (Ministerio  de  Ambiente  y 
Desarrollo Sostenible,2016). 
  La  EIA  inicialmente  preveía  la  necesidad  de  realizar  análisis  a  políticas,  planes  y 
programas  (PPP) y  jugar un papel decisivo en  la definición de  los mismos. Sin embargo, en  la 
práctica  la  EIA  se  ha  concentrado  en  el  estudio  de  proyectos  puntuales,  perdiendo  la 
oportunidad  de  servir  como  un  instrumento  planificador  de  aquellas  decisiones  que  afectan 
escalas geográficas o sectoriales mayores (Lozada, 2011). (Lozada C., C.L., 2011). 
  Desde  un  punto  de  vista  del  propósito  de  la  evaluación,  las metodologías  de  EIA  no 
satisfacen  los  requerimientos  de  evaluación  ambiental  de  la  planificación,  caracterizada 
básicamente por definir marcos de actuación antes que proyectos de intervención; en general, 
los planes y programas no responden a ninguno de los criterios básicos fundamentales de la EIA, 
en  los  que  se  fundamentan  los  métodos  de  evaluación  aplicados  a  proyectos:  detalle, 






  La  falta  inicial de  instrumentos metodológicos propios de  la EAE condujo en un primer 
momento  a  extender  el  ámbito  natural  de  aplicación  de  la  EIA  a  los  instrumentos  de 
planificación (Jiliberto et al, 2008).(Jiliberto H., R. et al, 2008) 
  Es por esto, que después de años de  investigación y desarrollo de  información regional 
sobre el tema, que comenzó hacia el año 2004 (como ejemplo se pueden citar  los  libros “Una 
propuesta  conceptual  y  metodológica  para  la  aplicación  de  evaluaciones  ambientales 
estratégicas en Colombia”. Bogotá D.C. Enero 2004; “Avances y perspectivas de la aplicación de 
las Evaluaciones Ambientales Estratégicas en Colombia”. Universidad Externado. Bogotá 2007, 
entre  otros),  finalmente  en  el  año  2007  el Ministerio  de  Ambiente,  Vivienda  y  Desarrollo 
Territorial  de  Colombia  y  TAU  Consultora  Ambiental  (empresa  española  especializada  en 
consultoría  ambiental)  firmaron  un  convenio  con  el  auspicio  de  la  Organización  de  Estados 






de apoyo a  las decisiones sobre políticas planes y programas, desarrollado en  la  forma de un 















una  reglamentación  detallada  que  corresponda  a  una  situación  de  políticas  públicas 
relativamente estandarizadas en su morfología. 
  Además,  la  fragmentación  institucional,  que  se  presenta  con  frecuencia  en  todos  los 
niveles  del  aparato  político‐administrativo,  se  evidencia  en  las  iniciativas  e  instrumentos 
empleados  por  cada  uno  de  ellos  (las  PPP,  por  ejemplo).  Así mismo,  puede  considerarse  la 
existencia de múltiples situaciones en cada esfera territorial y área del desarrollo; la capacidad 
política,  técnica  y  presupuestal  es  diferente  en  los  niveles  al  interior  de  la  escala  territorial. 
Incluso,  en  las  capacidades  de  cada  uno  de  ellos  predominan  diferencias  marcadas.  La 
heterogeneidad anterior se constituye en un reto en el momento de introducir la EAE ya que su 
adopción  debe  ajustarse  a  esta  realidad  institucional  –desigual  y  compleja–  y  superar  las 





con  la  promulgación  del  Plan  Nacional  de  Desarrollo  de  2002‐2006,  cuando  dentro  de  sus 
programas de Sostenibilidad Ambiental de la Producción Nacional (art. 8, literal B, numeral 8) se 
establece  la  "realización  de  evaluaciones  ambientales  estratégicas  para  sectores  productivos 
críticos  (...)”(Moreno  V.)  sin  embargo,  este  criterio  es muy  amplio,  y  no  permite  una  clara 
identificación de los sectores que deben someter sus políticas, planes y programas a una EAE, y 
por  lo  tanto  deja  en  evidencia  la  necesidad  de  determinar  criterios  y  procedimientos  que 
permitan discernir  cuando es  conveniente  aplicar una  EAE  a una política, plan o programa  y 
cuando no. 
  No  obstante,  el  fomento  para  la  utilización  de  la  EAE  se  sigue  viendo  reflejado  en 
documentos estratégicos de gran importancia a nivel nacional como lo son el Plan Nacional de 




deberá  (  entre  otras)  consolidar  la  Evaluación  Ambiental  Estratégica  como  instrumento  de 
planificación  sectorial y de  toma de decisiones”(DNP, 2014),  y  también  se  ve  reflejado en  las 




  El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, muestra en  su página web,  las EAE 
que  se  han  realizado  en  Colombia  para  áreas  como  producción  de  biocombustibles  y 
combustibles  líquidos, sectoriales como el sector de aprovechamiento sostenible de minerales 
en  la sabana de Bogotá, y  los documentos que presentan  los  lineamientos y recomendaciones 
en el marco de la EAE para  los programas de  labranza y conservación de agua y suelo, manejo 
integral del agua en el sector panelero, medio ambiente en el sector palmero, social y ambiental 
en  flores  (flor  verde)  y  sector  bananero,  recomendaciones  para  la  política  y  mejora  de  la 
competitividad  en  el  sector  algodonero  y  recomendaciones  para  el  plan  nacional  del 
maíz(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), siendo esto una clara muestra de que la 
mayoría de estas iniciativas están siendo impulsadas en el sector productivo del país. 




en este documento, permitió  identificar  y  jerarquizar  las  falencias en  los diferentes  aspectos 
que se pueden relacionar con el impacto en la salud ambiental: ausencia de reglamentación en 
algunos  ítems,  insuficientes  instrumentos  para  el  control  efectivo  de  la  contaminación  e 
indefinición de ciertos criterios de calidad (CONPES 3550, 2008) conceptos que permiten indicar 










  No obstante, en el documento CONPES 3530 se definen  los    lineamientos y estrategias 
para fortalecer el servicio público de aseo en el marco de la gestión integral de residuos sólidos. 
Si bien en este documento no se menciona el uso de la metodología de la EAE, si se realiza un 
diagnóstico en donde  se hace una  clara  identificación de  los principales  temas que  limitan o 
retrasan  la adecuada  gestión de  los  residuos  sólidos en Colombia  y enmarca un  conjunto de 
propósitos  y  acciones que deben  ser  tomados en  cuenta  a  la hora de desarrollar estrategias 
encaminadas al manejo de este sector. 
  A continuación se realiza un análisis de la planificación existente en el sector de residuos 
en  Colombia,  la  cual  está  compuesta  por  la  política,  los  planes  y  programas  de  gestión  de 
residuos sólidos y su estado frente a la evaluación ambiental estratégica: 
Política para la Gestión Integral de Residuos: 
  Las estrategias que plantea esta nueva política de  residuos son:  (i)promover el avance 
gradual  hacia  una  economía  circular,  a  través del  diseño de  instrumentos  en  el marco  de  la 
gestión  integral  de  residuos  sólidos;  (ii)  promover  la  cultura  ciudadana,  la  educación  e 
innovación  en  gestión  integral  de  residuos  como  bases  para  fomentar  la  prevención, 
reutilización y adecuada separación en  la fuente; (iii) generar un entorno  institucional propicio 
para la coordinación entre actores que promueva la eficiencia en la gestión integral de residuos 
sólidos,  e  (iv)  implementar  acciones  para  mejorar  el  reporte,  monitoreo,  verificación  y 
divulgación de  la  información  sectorial para  el  seguimiento  de  esta  política  pública  (CONPES 
3874, 2016). 
  Si bien esta política  tiene una  clara  intención de dar un giro al modelo de gestión de 





asociada  al  cierre  de  botaderos  a  cielo  abierto  y  la  consolidación  de  rellenos  sanitarios 
regionales (Banco Mundial – República de Colombia, 2014). 
  Esta  realidad  en  el  alcance  actual de  la política podría  ser  atribuido  a  la  falta de una 
evaluación ambiental estratégica, ya que, aunque la intención del Estado de brindar condiciones 
ambientales adecuadas para la población en áreas urbanas se ha manifestado claramente en la 
promulgación  de  políticas  públicas  pertinentes,  existe  un  buen  número  de  problemas  en  el 
cumplimiento de las metas y estándares. Ante esta situación, y con el fin de adoptar soluciones 
integrales,  se  requiere  la  promoción  de  procesos  participativos  de  toma  de  decisiones 
estratégicas que permitan, de manera integral y temprana, garantizar que en todos los procesos 
de desarrollo que  se adelanten en el país  se  logre armonizar  lo económico  con  lo  social y  lo 
ambiental,  de manera  que  se  logre  un  proceso  de  desarrollo  sostenible  para minimizar  los 
problemas ambientales (Puentes et al, 2008). 
Programa Nacional para el Manejo de Residuos Sólidos BIRF 7742‐CO: 
  Desarrolla  la  asistencia  técnica  y  el  apoyo  financiero  para  aumentar  la  eficiencia  del 
servicio  público  de  aseo  en  el marco  de  la  gestión  integral  de  residuos.  Las metas  de  este 




su  nombre),  en  el  que  se  deben  seguir  una  serie  de  procedimientos  establecidos  por  este 
organismo  para  realizar  la  ejecución  de  dicho  programa.  Entre  estos  procedimientos  se 
encuentra el  cumplimiento de  las  salvaguardas ambientales y  sociales del Banco Mundial, en 
donde se requiere una evaluación ambiental para asegurar que los proyectos financiados por el 
banco  son  sólidos  y  sustentables  en  términos  ambientales.  La  evaluación  ambiental  permite 
identificar  los  riesgos  e  impactos  ambientales  potenciales  de  un  proyecto  en  su  área  de 
influencia, examina  las alternativas del proyecto;  identifica  las  formas de mejorar  la selección 
del  proyecto,  ubicación,  planeamiento,  diseño  y  ejecución  al  prevenir, minimizar, mitigar  o 






siguiente  apartado  de  evaluación  ambiental  en  proyectos,  por  las  normas  de  licenciamiento 
ambiental establecidas en el Decreto 1076 de 2015 y en particular para  la disposición  final en 
rellenos sanitarios por el Decreto 838 de 2005 (Banco Mundial – República de Colombia, 2014). 
  De  acuerdo  con  la Política de  Evaluación Ambiental OP4.011, el Banco  lleva  a  cabo  la 
clasificación  ambiental  de  cada  proyecto  propuesto  para  determinar  la  categoría  ambiental 
correspondiente del proyecto y el alcance y el tipo de EA necesaria para cada operación(Banco 
Mundial  –  República  de  Colombia,  2014).  Lo  que  indica,  que  las  evaluaciones  ambientales 
requeridas se centran únicamente en los proyectos que se derivan de la ejecución del programa, 
pero  no  suscita  la  necesidad  de  implementar  una  evaluación  ambiental  al  programa  en  sí 
mismo. 
Planes para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS): 







deben  tener  en  cuenta,  entre  otros,  los  aspectos  ambientales.  Una  vez  identificadas  las 
alternativas técnicas existentes para la ejecución de programas y proyectos, estas se evalúan en 
base  a  diferentes  factores:  técnicos,  financieros,  legales,  sociales,  ambientales,  teniendo  en 
cuenta  en  este  último  temas  como  impactos  ambientales  y  autorizaciones  ambientales 
requeridas,  lo  que  deja  en  evidencia  que  si  bien  ,  la  resolución  contempla  la  necesidad  de 
realizar una evaluación de  impactos ambientales de  los proyectos y programas que se deriven 










la protección del medio ambiente, al facilitar  la  incorporación de  los criterios de sostenibilidad 







  Se  espera  que  la  existencia  de  un  marco  jurídico  común  (con  las  especificidades 
estrictamente  necesarias  en  cada  Comunidad  Autónoma)  evite  procesos  de  deslocalización 
como los que ha sufrido España, principalmente a partir de la eclosión de las diferentes normas 
autonómicas  en  la materia.  Además,  la  intención  de  esta  nueva  ley  es  la  de  permitir  a  los 
promotores  conocer  de  antemano  cuáles  serán  las  exigencias  legales  de  carácter 
medioambiental  requeridas  para  la  tramitación  de  un  plan,  programa  o  proyecto,  con 
independencia del lugar donde se pretenda desarrollarlo. 
  Por otra parte,  la obligación principal que se establece con esta  ley, es  la de someter a 
una adecuada evaluación ambiental todo plan, programa o proyecto que pueda tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente, antes de su adopción , aprobación o autorización, ya que 
la  consecuencia  jurídica derivada del  incumplimiento de esta obligación es que  carecerán de 
validez los actos de adopción , aprobación, o autorización de los planes, programas y proyectos 







autónomas y pone el acento en  la naturaleza esencialmente procedimental de  la norma.  Los 
motivos que han  llevado  a  establecer  esta distinción  se  encuentran en  las propias directivas 
comunitarias, que obligan a realizar una evaluación ambiental con carácter previo de todo plan, 
programa o proyecto “que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente”. 





proyectos,  se  deberá  realizar  un  análisis,  bien  caso  a  caso,  bien mediante  umbrales  o  bien 




definidos  los  criterios  para  determinar  si  un  plan  o  programa  debe  someterse  a  evaluación 
ambiental estratégica ordinaria. 
  Una vez  identificado el tipo de procedimiento que debe seguir  la evaluación del plan o 
programa,  se  determina  el  tipo  de  estudio  técnico  que  se  debe  realizar:  si  se  sigue  el 
procedimiento ordinario se debe realizar un Estudio Ambiental Estratégico. El contenido de este 
estudio se encuentra consignado en el anexo  IV de  la Ley 21/2013. En cambio, si  se sigue un 
procedimiento simplificado, se debe realizar un Documento Ambiental Estratégico. 
  El  procedimiento  ordinario  de  la  evaluación  ambiental  estratégica  finaliza  con  la 
Declaración Ambiental Estratégica  (DAE), que es un pronunciamiento del órgano ambiental  y 
tiene la naturaleza jurídica de un informe preceptivo y determinante, no será objeto de recurso 







ordinaria  practicada  según  la  Sección  1.ª  del  Capítulo  I  del  Título  II  de  la  Ley  de  Evaluación 
Ambiental, se formula declaración ambiental estratégica favorable del Plan Estatal de Residuos 
(PEMAR),  concluyéndose que,  cumpliendo  los  requisitos ambientales que  se desprenden de  la 
presente  Declaración  Ambiental  Estratégica,  no  se  producirán  impactos  adversos 
significativos…”.(BOE, 2014). 
  El procedimiento  simplificado de  la  Evaluación Ambiental Estratégica,  concluye  con  el 
Informe  Ambiental  Estratégico,  que  puede  determinar  bien  que  el  plan  o  programa  tiene 
efectos  significativos  sobre el medio ambiente, y por  tanto debe  someterse a una evaluación 
estratégica ordinaria, o bien que el plan o programa no  tienen efectos  significativos  sobre el 
medio  ambiente  y,  por  tanto,  puede  adoptarse  o  aprobarse  en  los  términos  que  el  propio 
informe establezca (Romero, 2015). 
  En  la  Figura  3.1,  se muestra  un  resumen  del  procedimiento  de  Evaluación Ambiental 
Estratégica para los planes y programas, según la Ley 21/2013: 
Figura 3.1: Evaluación Ambiental Estratégica para planes y programas. 
                        
Fuente: elaboración propia 
CONCLUYE CON
Declaración Ambiental Estratégica Informe Ambiental Estratégico
ESTUDIOS TÉCNICOS








residuos a nivel estatal  y autonómico  y  su desarrollo  con  respecto a  la evaluación ambiental 




  Este  plan  es  el  instrumento  para  orientar  la  política  de  residuos  en  España  en  los 





 El  cumplimiento  de  una  de  las  condiciones  ex  ante  del  sector  residuos  para  el  acceso  a 
fondos comunitarios destinados a este sector en el próximo período 2014‐2020. 
 La  adaptación  a  los  contenidos  que  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos 
contaminados establece para el Plan Estatal Marco. 






  Así  mismo,  el  plan  ha  sido  sometido  al  procedimiento  de  evaluación  ambiental 
estratégica aunque no regula en sentido estricto usos, localizaciones o proyectos concretos sino 
que orienta  la gestión de residuos en España y son  los planes de  las Comunidades Autónomas 




procedimiento  se  inició  en  febrero  de  2015  y  finalizó  en  octubre  con  la  aprobación  de  la 
Declaración Ambiental Estratégica, que se incluyó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 
253, del  jueves 22 de octubre, de 2015  (PEMAR, 2016).Esta evaluación  realizada a  través del 
Estudio Ambiental Estratégico, será analizado con mayor profundidad en el próximo punto de 
este capítulo. 
  Por  su  parte,  a  pesar  de  no  tratarse  de  un  documento  que  se  enfoque  a  la  gestión 
propiamente dicha, a nivel estatal también se cuenta con el Programa Estatal de Prevención de 
Residuos  2014‐2020,  en  el marco  de  la  Estrategia  2020,  la  “Hoja  de  ruta  hacia  una  Europa 










de  Extremadura  2016‐2022.  La  evaluación  ambiental  de  este  plan  se  realizó  a  través  del 
procedimiento  de  evaluación  ambiental  estratégica  ordinaria,  y  concluyo  con  la  declaración 
ambiental estratégica, publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) número 225, del 23 
de Noviembre de 2016, en  la que  se  indica:”…En consecuencia, de acuerdo con  la evaluación 
ambiental estratégica ordinaria practicada según la Subsección 1.ª de la Sección 1.ª del Capítulo 
VII del Título  I del de  la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de  la Comunidad 
Autónoma  de  Extremadura,  se  formula  declaración  ambiental  estratégica  favorable  del  Plan 
Integrado de Residuos de Extremadura 2016‐2022, concluyéndose que cumpliendo los requisitos 








autonómicos  de  gestión  de  residuos.  Las  Entidades  Locales  podrán  elaborar  estos  planes 
individualmente o agrupadas. 
  Un plan  local de gestión de residuos se puede definir como un documento de carácter 
técnico,  legal,  económico  y  político,  cuyo  objetivo  es  dar  soluciones  a  los  problemas  que  la 
gestión  de  los  residuos  urbanos  plantea  dentro  del  municipio,  una  mancomunidad  de 
municipios e incluso una provincia o comarca, en un periodo determinado. 
  Estos  planes,  deben  contener  los  fundamentos  jurídicos  y  estratégicos,  incluyendo  el 
marco  legal del mismo tanto a nivel comunitario, estatal, autonómico y municipal. De acuerdo 
con  las estrategias, políticas y principios desarrollados, se establecerán una serie de principios 
en  los  que  el  plan  basará  sus  acciones,  propuestas  de  gestión  e  infraestructuras  necesarias 
(Fundación Conde del Valle de Salazar et al, 2015). 
 
3.1.3 Comparación de  la metodología utilizada para  la EAE de planes y programas para  la 
gestión de residuos entre ambos países. 
  Una  vez  conocido  el  estado  actual  de  la  aplicación  de  la  evaluación  ambiental  para 
planes  y programas  en  ambos países,  a  continuación  se  realizará una  comparación  entre  las 
metodologías utilizadas para  llevar a  cabo dicho proceso. Para ello  se utilizara, en el  caso de 
España,  el  Estudio  Ambiental  Estratégico  del  Plan  Estatal  Marco  de  Gestión  de  Residuos 
(PEMAR); que es,  según  la Ley 21/2013  :”… el estudio elaborado por el promotor que,  siendo 
parte  integrante  del  plan  o  programa,  identifica,  describe  y  evalúa  los  posibles  efectos 
significativos  sobre  el  medio  ambiente  que  puedan  derivarse  de  la  aplicación  del  plan  o 
programa, así como unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, que tengan 








residuos.  Sin  embargo,  la  “Guía  de  Evaluación  Ambiental  Estratégica”,  elaborada  por  el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (actualmente Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo  Sostenible)  junto  con  la  consultora  ambiental  española  TAU,  se  convierte  en  el 
documento  base  existente  en  el  país  para  realizar  este  tipo  de  evaluaciones,  que,  como  se 
mencionó  en  su momento,  no  es  un  procedimiento  normado  y  su  aplicación  es  de  carácter 
voluntario. 






  Esta  guía  nace  de  la  adaptación  de  la  “Guía  de  Evaluación  Ambiental  Estratégica  de 
Planes Forestales”  realizada por TAU  consultora ambiental,  la  cual  fue basada en el  contexto 











aún  procesos  normados  de  EAE  en  la  región.  Para  llevar  a  cabo  esta  adaptación  se  hizo  un 
esfuerzo de asegurar la consistencia con una aproximación metodológica a la EAE centrada en el 
proceso de decisión, y con los avances metodológicos disponibles para su implementación. 
  El proceso de EAE que propone  la  guía  se organiza en  siete  fases que  constituyen un 
programa  autónomo,  con  tareas  y  productos  específicos,  pero  plenamente  integrado  en  el 
proceso de formulación del Plan, llegando incluso determinados productos de la EAE a constituir 
productos del propio plan (Jiliberto et al, 2008). 








equipos  a  cargo  tanto del proceso de EAE  como de  la  formulación del plan. Para  cada  tarea 
identificada  deberá  establecerse  cuál  es  el  alcance  de  los  análisis  y  de  las  evaluaciones 
ambientales. 
  Este objetivo  incluye delimitar el contexto  institucional del plan  identificando el marco 










  Los  resultados de esta  fase  inicial del proceso  constituirán  la base para  la elaboración 


















•  La determinación por parte del promotor,  a partir de estos  antecedentes, del  alcance que 
deberá tener el proceso de EAE en cada una de sus fases. 
  En este punto es importante aclarar la importancia del documento marco (DM‐EAE). 
  El  objetivo  de  este  documento  es  sintetizar  los  objetivos,  alcances  y  contenidos  del 




participación y de  la  comunicación. Este documento debe desarrollar al menos  los  siguientes 
contenidos: 
 El procedimiento de EAE   El marco  institucional  y de  agentes 
del plan. 
 El proceso de elaboración del plan.   Los efectos ambientales territoriales 
o institucionales claves del sector 
 Los  objetivos  ambientales  de  la 






 Recomendaciones  de  la  EAE  al 
proceso de elaboración del plan. 






  Disponer  de  un  modelo  de  evaluación  ambiental  de  alternativas,  del  sistema  de 
información para  la EAE del plan y de  las herramientas para  la evaluación y análisis ambiental 
estratégica de opciones y para la evaluación de recomendaciones para la planificación del plan. 

















  El  diagnóstico  ambiental  deberá  integrarse  como  componente  del  proceso  de 













en  sus  diversos  niveles:  objetivos,  alternativas  estratégicas  y  alternativas  operativas,  de  tal 
forma  que  sea  posible  realizar  una  comparación  razonada  entre  las  distintas  alternativas 
presentadas que  justifique  la  idoneidad de cada una sobre  la base de sus respectivas mejoras 
comparativas. 
  Además,  se  pretende  realizar  un  seguimiento  del modo  en  que  las  recomendaciones 



























  El  objetivo  de  esta  fase  es  finalizar  el  proceso  de  EAE,  completando  los  productos 




• La elaboración del  Informe de  la EAE del plan y el  inicio un proceso amplio de  información 













  Por  la  importancia  que  el  informe  de  sostenibilidad  ambiental  (Informe  de  la  EAE) 







que  el  proceso  de  selección  de  objetivos,  alternativas  estratégicas  y  operativas  del  plan  ha 
integrado  los  aspectos  ambientales  de  la  planificación  y  considerado  los  posibles  efectos 
ambientales  inducidos,  y  cumple  con  los  objetivos  y  compromisos  ambientales  que  son 
relevantes,  así  como  de  las medidas  complementarias  de  carácter  preventivo  y  de  gestión 
ambiental directa que han  sido  consideradas  y  sus efectos esperados en  la mejora del perfil 
ambiental  del  plan.  Por  último,  el  Informe  de  la  EAE  deberá  detallar  cuáles  son  los  efectos 
ambientales más  significativos que  se pueden derivar del desarrollo del plan e  identificar  las 
zonas  y  ámbitos  territoriales más  sensibles  y  en  las  que  los  efectos  o  impactos  ambientales 





























  Resumen no técnico conteniendo el enfoque general de  la EAE,  los objetivos del plan, 






sección  I, del Capítulo  I, del Título  II de esta  ley, se describe el procedimiento de  la evaluación 
ambiental estratégica ordinaria para la formulación de la Declaración Ambiental Estratégica. 






como  lo  cita  el  Artículo  6,  de  los  planes  y  programas  que  se  adoptan  o  aprueban  por  una 



























para  la  gestión  de  residuos:  el  iter  compuesto  EAE,  EIA  y  AAI”  presentada  en  el  congreso 




resumen de  los motivos de  la  selección de  las alternativas  contempladas  y  se debe  tomar en 
cuenta  que  la  evaluación  ambiental  del  proyecto,  exige  al  estudio  técnico  de  aplicación,  un 
examen multicriterio de las alternativas ambientalmente más adecuadas, incluida la alternativa 
cero, y una justificación de la solución propuesta, por lo que, si la EAE se entromete en el análisis 
de  impacto  ambiental  de  una  solución  técnica  o  de  emplazamiento  concreta,  estaría 
condicionando  la  tarea  legalmente prevista para  la Evaluación de  Impacto Ambiental  (EIA)…”; 




los planes autonómicos y  locales;  las posibles afecciones que se puedan derivar de  las distintas 
opciones  tratamientos  está  ligada  a  las  condiciones  que  deben  cumplir  las  instalaciones  de 
tratamiento,  y  la magnitud  de  estos  impactos  depende  casi  en  su  totalidad  de  la  ubicación 
específica y del número de instalaciones de residuos que se prevean en el plan autonómico o en 
el programa  local, por  lo que  las alternativas  se han considerado en  relación a  los  resultados 
ambientales  que  pueden  esperarse  como  resultado  del  incremento  o  la  disminución  de  las 
cantidades de residuos destinadas a las distintas opciones de gestión, donde se trata de analizar 
los efectos sobre el medio ambiente cuando se  incrementa o se reduce  la cantidad de residuos 
destinada  a  preparación  para  la  reutilización,  reciclado,  otras  formas  de  valorización  o  a 








  Una  vez  expuestas  las  diferentes  formas  de  aplicar  el  procedimiento  de  evaluación 
ambiental  a  los  planes  y  programas  de  ambos  países,  se  puede  concluir  ,  para  el  caso 
colombiano, que a pesar de contar con una guía que está basada en la directiva europea de EAE, 




de  las  principales  diferencias  que  existe  entre  el  contenido  del  estudio  técnico  de  la  ley 
derogada (Informe De Sostenibilidad Ambiental) con el estudio técnico de la actual ley en vigor  
(ahora llamado Estudio Ambiental Estratégico) que es el componente sobre el cambio climático.  
  En  el  anexo  IV,”  Contenido  del  Estudio  Ambiental  Estratégico  “de  la  ley  en  vigor,  se 
incorpora  en  los  puntos  3,  6  y  7  aspectos  referentes  a  este  tema, manteniendo  la  demás 
información idéntica a la que se solicitaba en la ley derogada. Estos puntos citan:  
“(…) 
3.  Las  características medioambientales de  las  zonas que puedan  verse afectadas de manera 
significativa y  su evolución  teniendo en  cuenta el  cambio  climático esperado en el plazo de 
vigencia del plan o programa; 
(…) 
6. Los  probables  efectos  significativos  en  el  medio  ambiente,  incluidos  aspectos  como  la 
biodiversidad,  la población,  la  salud humana,  la  fauna,  la  flora,  la  tierra, el agua,  el aire,  los 
factores  climáticos,  su  incidencia  en  el  cambio  climático,  en  particular  una  evaluación 
adecuada  de  la  huella  de  carbono  asociada  al  plan  o  programa,  los  bienes materiales,  el 




comprender  los  efectos  secundarios,  acumulativos,  sinérgicos,  a  corto, medio  y  largo  plazo, 
permanentes y temporales, positivos y negativos; 
(…) 
7. Las  medidas  previstas  para  prevenir,  reducir  y,  en  la  medida  de  lo  posible,  compensar 




país  para  la  EAE,  el  gobierno  colombiano  ya  ha  identificado  la  relevancia  de  poner  en 
consideración  los  efectos  que  puedan  tener  el  desarrollo  de  las  diferentes  actividades 
sectoriales  sobre  el  cambio  climático,  y  es  por  esto  que  emite  la  Estrategia  Colombiana  de 
Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC),  la cual busca desligar el crecimiento de  las emisiones de 
gases efecto invernadero (GEI) del crecimiento económico nacional. Esta estrategia se desarrolla 






















integren  la  élite  sectorial  del  país,  y  con  esto  se  hace  referencia  a  los  sectores  productivos 
críticos, que son, en la mayoría de los casos, los que más aportan a la economía nacional, como 
es el caso de  los sectores agrícola, minero y energético ( únicos sectores que presentan EAE o 
iniciativas  de  la  misma,  publicadas  en  la  web  del  Ministerio  de  Ambiente  y  Desarrollo 
Sostenible) y marginen a otros sectores que generen menos ingresos, como es el caso del sector 
residuos, por lo que se considera que esta práctica (la EAE) debería estar normada, ( como en el 
caso  español,  con  la  ley  21/2013)  y  de  esta  manera  se  tenga  que  aplicar  a  los  planes  y 








  La  licencia  ambiental  tiene  su  base  normativa  en  el  capítulo  3  del  título  II  “gestión 
ambiental”  del  decreto  1076/2015,  por  medio  del  cual  se  expide  el  Decreto  Único 
Reglamentario  del  Sector  Ambiente  y Desarrollo  Sostenible  del  país.  De  acuerdo  al  artículo. 












La  licencia  ambiental  llevará  implícitos  todos  los  permisos,  autorizaciones  y/o 
concesiones  para  el  uso,  aprovechamiento  y/o  afectación  de  los  recursos  naturales 
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 
Además, deberá obtenerse previamente a  la  iniciación del proyecto, obra o actividad. 
Ningún  proyecto,  obra  o  actividad  requerirá más  de  una  Licencia  Ambiental.  Esta  se 
otorgará  por  la  vida  útil  del  proyecto,  obra  o  actividad  y  cobijará  las  fases  de 
construcción,  montaje,  operación,  mantenimiento,  desmantelamiento,  restauración 
final, abandono y/o terminación (ANLA, 2016). 
 Proyectos, obras o actividades sujetos a Licencia Ambiental 
Estarán sujetos a  la obtención de  licencia ambiental únicamente  los proyectos, obras o 
actividades  que  se  enumeren  en  los  artículos  2.2.2.3.2.2  y  2.2.2.3.2.3  del  presente 
decreto. 
Para  el  caso  de  proyectos  que  se  relacionan  con  la  gestión  de  residuos,  estos  se 
encuentran agrupados en el artículo 2.2.2.3.2.3 en los siguientes numerales: 
“(…) 
10.  La  construcción  y  operación  de  instalaciones  cuyo  objeto  sea  el  almacenamiento, 
tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o disposición final de residuos o desechos 
peligrosos,  y  la  construcción  y  operación  de  rellenos  de  seguridad  para  residuos 
hospitalarios en los casos en que la normatividad sobre la materia lo permita. 






12.  La  construcción  y  operación  de  plantas  cuyo  objeto  sea  el  aprovechamiento  y 
valorización de residuos sólidos orgánicos biodegradables mayores o iguales a veinte mil 
(20.000) toneladas/año. 









proyectos,  obras  o  actividades  que  se  encuentren  en  el  artículo  2.2.2.3.2.2  será  la 




Para  la  obtención  de  la  Licencia  Ambiental,  el  promotor  deberá  presentar  ante  la 
autoridad  ambiental  competente  los  siguientes  estudios  ambientales:  Estudio  de 
Impacto Ambiental (EIA) y el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) 
  Diagnóstico  Ambiental  de  Alternativas  (DAA):  es  un  instrumento  que  tendrá  como 
objeto suministrar insumo  informativo a nivel de prefactibilidad a la autoridad ambiental, para 
evaluar  y  comparar  las  diferentes  áreas  potenciales  de  disposición  final  de  residuos  sólidos 
donde es posible desarrollar el vertedero, con el fin de aportar  los elementos requeridos para 
que  la  autoridad  ambiental  seleccione  la  alternativa  o  alternativas  que  permitan optimizar  y 
racionalizar el uso del territorio, los  recursos naturales, evitar y/o minimizar los riesgos, efectos 





  La  Resolución  1291  /  2006,  es  el  documento  en  el  cual  se  acogen  los  términos  de 
referencia  para  la  elaboración  del  Diagnóstico  Ambiental  de  Alternativas  (DAA)  para 
construcción y operación de rellenos sanitarios.  (Resolución1291/2006) 
  Estudio de impacto Ambiental (EIA): El Estudio de Impacto Ambiental es el instrumento 
básico  para  la  toma  de  decisiones  sobre  los  proyectos,  obras  o  actividades  que  requieren 
licencia ambiental y  se exigirá en  todos  los casos en que de acuerdo con  la  ley y el presente 
decreto  lo  requiera.  Este  estudio  deberá  ser  elaborado  de  conformidad  con  la Metodología 
General para  la Presentación de Estudios Ambientales y  los  términos de  referencia expedidos 
para el efecto (Decreto 2041/2014). 
  El  contenido mínimo  del  DAA  y  del  EIA,  se  encuentran  en  los  artículos  2.2.2.3.4.3.  y 
2.2.2.3.5.1., respectivamente.  
  A pesar que en el decreto 1076/2015 solo indica estos dos estudios ambientales para la 
solicitud de  la  licencia ambiental, para el  caso de  los vertederos  se  incluye un  tercer estudio 
ambiental, llamado Plan de Manejo Ambiental (PMA). 
  Plan de Manejo Ambiental  (PMA): Es el  conjunto detallado de medidas  y actividades 
que,  producto  de  una  evaluación  ambiental,  están  orientadas  a  prevenir, mitigar,  corregir  o 
compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el 











































  Según  el  último  informe  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios 
(2013),  obtener  la  licencia  ambiental  para  la  construcción  y  operación  de  un  vertedero  en 
Colombia comprende 2 etapas: la primera de ellas comprende la gestión en la consecución del 
predio  donde  se  llevará  a  cabo  la  actividad,  y  la  segunda,  la  gestión  del  licenciamiento 
ambiental:  
  Consecución del predio : esta etapa incluye la selección de las áreas potenciales (según 
el  Plan  de Ordenamiento  Territorial  y  los  planes  de  gestión  integral  de  residuos  sólidos),  la 
apropiación  de  los  terrenos  y  el  acto  administrativo  que  adopta  o  modifica  el  Plan  de 
Ordenamiento Territorial. Esta etapa puede tener una duración mínima de 2 años.  
  Licenciamiento  Ambiental:  Esta  etapa  comprende  la  elaboración  de  los  estudios 




  El  tiempo aproximado para  la obtención de  la  licencia ambiental para un vertedero en 
Colombia es de 3 a 4 años (Rodríguez, 2013).  
.2.2 Estado Actual en España 
  Como  se  escribió  en  el  apartado  3.1.2,  sobre  evaluación  ambiental  para  planes  y 




proyectos  se divide en dos  tipos de procedimientos: ordinario y  simplificado. Pertenecerán al 
procedimiento ordinario, aquellos proyectos que se encuentren contemplados en el anexo I de 






  Una  vez  identificado  el  tipo  de  procedimiento  que  debe  seguir  la  evaluación  del 
proyecto,  se  determina  el  tipo  de  estudio  técnico  que  se  debe  realizar:  si  se  sigue  el 
procedimiento ordinario se debe realizar un estudio de impacto ambiental. El contenido de este 
estudio se encuentra consignado en artículo 35 de la sección 1:“Procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental ordinaria para  la  formulación de  la declaración de  impacto ambiental”  .En 
cambio,  si  se  sigue  un  procedimiento  simplificado,  se  debe  realizar  un  Informe  de  Impacto 
Ambiental, cuyo contenido se encuentra en el artículo 47 de la sección 2 “Evaluación de impacto 
ambiental simplificada”. 
  El  procedimiento  ordinario  concluye  con  una  resolución  por  la  que  se  formula  la 
Declaración  de  Impacto  Ambiental,  que  tendrá  la  naturaleza  de  informe  preceptivo  y 
determinante,  y  determinará  si  procede  o  no,  a  los  efectos  ambientales,  la  realización  del 
proyecto y, en su caso, las condiciones en las que puede desarrollarse, las medidas correctoras y 
las medidas compensatorias (Ley 21/2013.). 




ordinario, al estar  contenidos en el grupo 8, del anexo  I de esta  ley, donde  se  contemplan 3 
tipos de proyectos para el tratamiento y gestión de residuos: 
“a)Instalaciones  de  incineración  de  residuos  peligrosos  definidos  en  el  artículo  3.e)  de  la  Ley 






b) Instalaciones de  incineración de  residuos no peligrosos o de eliminación de dichos  residuos 
mediante  tratamiento  físico‐químico  (como  se  define  el  epígrafe  D9  del  anexo  I  de  la Ley 
22/2011), con una capacidad superior a 100 t diarias. 
c) Vertederos  de  residuos  no  peligrosos  que  reciban más  de  10  t  por  día  o  que  tengan  una 
capacidad total de más de 25.000 t, excluidos los vertederos de residuos inertes” (Ley 21/2013). 
  Sin embargo, a pesar de tener está clara identificación de este tipo de proyectos, según 
el  profesor  Dr.  Eladio  M.  Romero  en  su  ponencia  “La  Evaluación  Ambiental  de  Planes, 
Programas y Proyectos para la gestión de residuos: el iter compuesto EAE, EIA y AAI” presentada 
en el congreso internacional Tenerife más Sostenible, indica que:”… a menudo se requiere para 
este  tipo  de  infraestructuras  la  realización  de  otros  proyectos  conexos  imprescindibles,  que 
aparecen en otros epígrafes del anexo 1 o bien, se vinculan con actividades sujetas a evaluación 












                       
Fuente: elaboración propia 
 
.2.3 Comparación  de  la  metodología  utilizada  para  la  identificación,  caracterización  y 
valoración de  los  impactos ambientales de  los proyectos para  la gestión de  residuos 
entre ambos países.  
  En este apartado, se pretende identificar el tipo de metodología utilizada en cada uno de 
los  países  para  realizar  la  identificación,  caracterización  y  valoración  de  los  impactos 
ambientales que  se  incluyen en  la evaluación de  impacto ambiental de  los proyectos para  la 
gestión  de  residuos.  Como  el  término  “gestión”  puede  abarcar  un  número  de  tratamientos 
diferente  en  cada  uno  de  los  países,  es  necesario,  para  hacer  equiparable  la  comparación, 
utilizar una metodología que haga referencia a  la evaluación de  impacto ambiental del mismo 
tratamiento  de  gestión.  En  este  caso,  se  mencionará  la  EIA  aplicada  a  los  proyectos  de 
vertederos,  que  como  ya  se  ha  dicho,  es  la  práctica  de  disposición  final mayoritariamente 
implementada  en  Colombia,  por  lo  que  condiciona  la  comparación  con  otro  tipo  de 
tratamientos para la disposición final.  
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  En  este  caso,  se  utilizara  como  ejemplo  los  contenidos mínimos  y  el  alcance  del  EIA 
utilizados para el nuevo  relleno  sanitario del municipio de Tumaco, departamento de Nariño, 
cuya construcción será financiada por el Banco Mundial 
  La  elaboración  del  EIA  en  estudio,  debe  cumplir  con  el  alcance  y  contenido mínimo 
establecido en los siguientes apartes: 
 Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 
(Capítulo  3),  expedido  por  el  MADS,  donde  se  establece,  entre  otros  aspectos,  el 
contenido mínimo del estudio. 
 Términos  de  Referencia  emitidos  por  la  Corporación  Autónoma  Regional 
correspondiente. 






  Sin  embargo,  antes  de  comenzar  con  la  descripción  de  este  apartado,  se  resalta  la 
siguiente información relevante de este anexo: 
 En el punto  “descripción del proyecto”  se deben describir  las etapas construcción, 
operación y mantenimiento, cierre y clausura y postclausura. 
 En el punto “caracterización ambiental del área de influencia de proyecto” se deben 







 Por  último,  en  el  punto  “evaluación  ambiental”,  se  debe  identificar  y  evaluar  los 
impactos  (ítem  que  se  analizara  enseguida)  y  realizar  la  evaluación  en  dos 
escenarios: uno con proyecto y uno sin él. 
Identificación y evaluación de impactos ambientales y sociales 
  Para efectos de  la  identificación  y evaluación, el medio ambiente  fue dividido en  tres 
componentes  ambientales  como  son  el  físico,  biótico  y  socioeconómico.  Por  su  parte  cada 
componente  ambiental  se  dividió  en  elementos  ambientales,  con  el  fin  de  poder  establecer 
posteriormente  las  relaciones  con  las actividades del proyecto y de esta  forma  identificar  los 
posibles impactos (UNGRD, 2016). 



















































de  ejecucion  del  proyecto,  o  lo  que  es  lo mismo,la  identificación  de  las  acciones  que  van  a 
ocasionar cambios en el ambiente (acciones susceptibles de producir impactos) (Ministerio del 


























  Es  importante  resaltar  que  se  debe  realizar  una  completa  identificacion  de  todas  las 






  A continuación, se concretan  las  interrelaciones entre el proyecto y el medio ambiente 
por medio de una matriz de identificación de impactos. Para ilustrarla, se muestra una fracción 
de la misma, donde se evalua los elementos ambientales socio cultural, población,económico y 

























































procede a  la  jerarquización de  los  impactos ambientales para  lo cual hay que tener en 
cuenta: 
o Ponderación  de  los  criterios  de  calificación:  El  primer  paso  consiste  en  la 
ponderación de  los  criterios de  calificación de  los  impactos de  acuerdo  con  lo 













 Clasificación  de  Impactos:  dependiendo  del  carácter  de  los  impactos,  positivos  o 





















 Categorización  de  Impactos  :  de  acuerdo  con  la  calificación  de  los  impactos,  tanto 
positivos como negativos, se adelanta una categorización tomando como referencia  los 
































 En el punto “inventario ambiental ” se debe describir  la situación actual de  la zona, 






































































condiciones  iniciales  y  la  consecución  de  un  nuevo  equilibrio  requieren  cierto  tiempo.  Las 
medidas correctoras son sencillas. 
•  Severo:  se  bordean  los  umbrales  de  fragilidad  del  componente  afectado  llegando  a 
comprometer  la  reversibilidad  y el  significado que el  componente  tiene en el entorno.  Exige 
medidas correctoras, y pese a ellas el periodo de tiempo de recuperación será muy dilatado. 
• Crítico: la magnitud es superior al umbral aceptable; se produce una pérdida permanente de 
la  calidad  de  las  condiciones  ambientales  sin  posibilidad  de  recuperación,  incluso  con  la 















impactos  se  obtiene  aplicando  una metodología  cualitativa,  al  no  utilizar  ningún  sistema  de 
ponderación sobre las cualidades que se le asignan a cada uno de los impactos identificados, si 




de  valorar  los  impactos  (cualitativa  o  cuantitativa),  la  Ley  21/2013  de  evaluación  ambiental, 
indica  en  su  anexo  VI,  que  la  valoración  de  los  impactos  se  debe  realizar,  siempre  que  sea 
posible, a partir de un método cuantitativo. 
  Pero  entonces,  si  la  Ley  21/2013  prioriza  el  uso  de  este  tipo  de metodología  para  la 
valoración,  por  qué  esta  consultora  se  decanta  por  la  vía  cualitativa  y  no  cuantitativa?,  la 
respuesta  podría  estar  en  las  exigencias  del  mercado  de  la  consultoría  ambiental:  la 
metodología cuantitativa es un proceso mucho más complejo y riguroso, que requiere para su 
implementación  (  entre  otros  elementos)  el  cálculo  del  Índice  de  Calidad Ambiental  (ICA),  a 
través del establecimiento de una Función de Transformación , que constituye una de las partes 
más complejas (desde el punto de vista técnico) del proceso de valoración cuantitativa, además 
de  la  conformación  de un  panel  de  expertos para  la  asignación  de  las Unidades  de  Impacto 
Ponderado  (UIP)  para  conocer  la  Importancia del  impacto;  todo  esto  como  es  de  esperarse, 
podría convertirse en una valoración que implica recursos valiosos como el tiempo y el dinero, 
dos elementos que en muchos casos, o se prescinde de ellos, o no se está dispuesto a invertir; 
por  lo  que  la metodología  cualitativa  (que,  dada  su  naturaleza,  evita  el  uso  de  este  tipo  de 
variables) se convierte en una opción más “directa” a la hora de valorar los impactos. 
  No  obstante,  con  esta  opinión,  no  se  pretende  restar  valor  e  importancia  a  la 
metodología cualitativa, ya que es un método ampliamente difundido en España y que puede 
resultar  completamente  válido  y  útil  en  ciertos  tipos  de  proyectos,  al  ser elaborada  por  un 






metodología  que  la  Ley  21/2013  sugiere  como  la  indicada  al  momento  de  realizar  este 
procedimiento,  por  lo que  a  continuación  se  cita  la  “Metodología  de  valoración  cuantitativa 
para  los  impactos  ambientales“ desarrollada por el profesor Dr.  Eladio M. Romero G.,  en  su 
Libro “Evaluación y gestión medioambiental para planes, programas y proyectos de ingeniería”, 
donde  indica  que  se  decanta  por  un  método  que  permita  cumplir  el  objetivo  clave:  la 




matriz en  la que se representarán  los medios, factores y componentes del Medio en  las filas, y 
los vectores de acción (susceptibles de provocar impacto ambiental) en las columnas. Sobre esta 
matriz, se marcarán las interacciones entre los vectores y los componentes.  
A  continuación  se  describirá  detalladamente  el  modelo  propuesto  para  la  medida  de  los 
impactos  ambientales,  que  se  encuentra  basado  en  la  determinación  de  los  siguientes 
parámetros: 
Intensidad: Su determinación permite la obtención de una primera valoración de cada Indicador 
de  Sostenibilidad.  Consiste  en  definir  el  nivel  de  alteración  producido  sobre  el  Factor  o 
Componente del Medio, en función del grado de manifestación cualitativa. Se calcula teniendo 
en cuenta el signo, la importancia, la certidumbre, la duración y el momento en que se produce 













































sobre el componente del Medio, es decir, especifica si  los efectos de  la  interacción son 
beneficiosos, perjudiciales o indiferentes. 
‐ Importancia.  Este  término  representa  la  trascendencia  que  posee,  desde  un  punto  de 
vista general,  la  interacción ambiental  y  sus efectos asociados. Para  su determinación 
pueden considerarse cuestiones como: 










o Acumulabilidad,  o  posibilidad  de  producirse  un  incremento  progresivo  de  los 
efectos a lo largo del tiempo. 































de  influencia del  impacto  (no  solo en  términos espaciales) y  relacionarla  con el máximo valor 
posible.  En  este  caso,  la  tarea  del  equipo  evaluador  se  deberá  centrar  en  la  selección  de  las 
variables, y en la verificación de la representatividad social de los datos cuantitativos. 
Índice.  Con  el  fin  de  posibilitar  la  comparación  entre  los  distintos  impactos  contenidos  en  el 
sistema y permitir  la suma entre ellos, para estimar  la afección total producida sobre el Factor 
Ambiental  o  el  impacto  global  que  provoca  un Vector  de Acción  sobre  el  sistema,  hemos  de 
homogenizar  las diferentes unidades de medida y expresarlas en unidades abstractas de valor 
ambiental. Para  esto  es necesario  el  establecimiento de una  Función de  Transformación, que 
permitirá  calcular  el  Índice de Calidad Ambiental  (ICA). Otras de  las posibles denominaciones 
utilizadas  en  la  bibliografía  especializada  son:  curvas  funcionales,  relaciones  funcionales, 
funciones  de  valor,  gráficos  de  parámetros‐función,  etc.,  pero  independientemente  de  su 
designación, todas parecen coincidir en que es una herramienta que se usa para “relacionar  la 
evaluación objetiva de un factor ambiental con el juicio subjetivo del valor sobre su calidad”. La 
determinación  de  la  función  de  transformación  constituye  una  de  las  partes más  complejas 
(desde  el punto  de  vista  técnico)  del  proceso de  valoración  cuantitativa,  entre  otras  razones, 
porque se precisa definir una función distinta para cada interacción ambiental. 
Se trata de una representación gráfica, donde  la  función que  la define puede ser  lineal o no, y 
donde el signo de la pendiente es derivado del signo del impacto asociado al indicador a valorar. 
Esta función expresa la calidad ambiental, para cada uno de los impactos, que variará entre 0 y 




a criterios y  límites  fijados por  la normativa existente, en caso de existir, o en su defecto, por 




organismos de reconocida solvencia  técnica, a ser posible. Es decir, en el caso de  los  impactos 
caracterizados por contar con  límites  legislados que  los  regulan,  la  función de  transformación 
tomará  estos  límites  como  referencia  para  su  diseño. Mientras  que  para  los  que  no  existen 
límites  legislados (aunque sí puedan existir recomendaciones o estudios que aproximen valores 
deseables), será necesario tener en cuenta para el diseño de la función de transformación estas 
recomendaciones  y/o  estudios;  pero  adquiere  una  especial  importancia  en  este  caso  el 
conocimiento de las características específicas del medio en el que nos encontremos.  
Los valores obtenidos de estas fuentes nos servirán para definir alguno/s de los puntos del eje de 
abscisas.  Pero  habremos  de  hacer  corresponder  cada  uno  de  estos  valores  con  sus 
correspondientes  del  eje  de  ordenadas.  Es  necesario  considerar  que,  en  el  caso  de  impactos 
negativos,  los máximos  niveles  legislados  se  deberán  hacer  corresponder  con  la  peor  calidad 
ambiental posible, o  sea  el  valor 1  (en  el  caso de  impactos de  signos negativos), puesto que 
todos  aquellos  valores  que  los  superen  constituirán  un  incumplimiento  normativo,  cuya 
valoración no constituye objetos de estos trabajos. Se trata de cuantificar el grado del impacto, 
no de realizar una auditoria o inspección del cumplimiento medioambiental. 































Para facilitar esta  labor, este proceso suele  iniciarse con el reparto de  las 1.000 UIP en  los tres 




área  rural o natural, por  lo que ha de  ser  específico para  cada ámbito  espacial de  estudio  y 
revisado en espacios temporales relativamente largos, al objeto de reflejar los posibles cambios 
acaecidos  con  el  tiempo.  Y  una  vez  a  este  nivel,  el  reparto  de  unidades  seguiría  un  sentido 
descendente (factor, subfactor, componente, subcomponente). 
Para evitar en la medida de lo posible, interpretaciones subjetivas en la variación temporal de la 
valoración  el  reparto  de  las  1.000  UIP  no  deberá  ser  variado,  en  principio,  con  respecto  al 
realizado  inicialmente, puesto que esto podría derivar en  la no comparabilidad de  la variación 
del  impacto.  Es  decir,  este  reparto  deberá  ser  el  mismo  para  la  valoración  del  estado 
preoperacional y para el estado futuro. 
La metodología más extendida para el reparto de estas 1.000 UIP se basa en consultas a paneles 
de expertos a  través de  la  realización de Encuestas Delphi;  sin embargo, esta decisión deberá 
corresponder  al  equipo multidisciplinar  que  realiza  la  evaluación  del  impacto  de  cada  plan, 
programa o proyecto. 
Finalmente,  la  valoración  cuantitativa,  expresada  en Unidades Homogéneas de  Impacto para 
cada uno de  los  impactos valorados,  se obtendrá por  la multiplicación de  las cuatro variables 
definidas  (Intensidad, Magnitud,  Índice  e  Importancia).  La  suma  posterior  de  los  resultados 







En el ámbito de  la  Ingeniería Ambiental, cuando un  impacto  se considera  significativo  resulta 
necesaria  una  profundización  en  su  estudio;  para  ello  es  necesario  atender  a  los  conceptos 
siguientes: 
 Contexto. Análisis en  relación a  la sociedad, área de afección,  intereses afectados, y  la 
duración de los efectos. 










 Tener  en  cuenta  que  la  acumulabilidad  de  impactos  pueden  hacer  de  un  conjunto  de 
pequeños impactos un efecto importante sobre el medio. 
 Grado de afección a infraestructuras, bienes de interés cultural, patrimonio histórico, etc. 
 Grado  de  afección  a  hábitats  naturales  y  a  especies  singulares  y/o  en  peligro  de 
extinción. 
 Grado de cumplimiento de la legislación vigente. 
Por  último,  la misma matriz  causa‐efecto  utilizada  inicialmente  para  la  identificación  de  las 
Interacciones Ambientales  puede  ser  empleada  finalmente  como  síntesis  de  la  valoración  del 
impacto. Para ello, se incluirá en cada casilla el resultado de la valoración. 
Así, con un somero análisis de  la matriz de valoración puede conocerse que medios, factores o 
componentes de sostenibilidad son  los afectados en mayor medida  (evidenciado por  lo valores 




procesos más  impactantes  sobre  el medio,  señalándose de  esta  forma  los  vectores de acción 
sobre los que es prioritaria una actuación.” 
  Para ilustrar la matriz de valoración, a continuación en la Tabla 3.7, se muestra la síntesis 














  Después de  conocer el estado actual de  la evaluación ambiental en proyectos para  la 
gestión  de  residuos,  así  como  las  metodologías  implementadas  para  la  identificación  y 
valoración de los impactos ambientales en ambos países, se puede concluir: 





norma  española  indica  que  en  el  EIA,  debe  contemplarse  las  alternativas  consideradas  y  la 
justificación de la adopción de una ellas, en Colombia se debe desarrollar un estudio ambiental 
independiente del EIA llamado Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), en donde (como ya 
se  explicó  en  su momento)  se  suministra  información  a  nivel  de  prefactibilidad,  para  que  la 
autoridad  ambiental  seleccione  la  alternativa  o  alternativas  donde  se  puede  desarrollar  el 
vertedero.  Una  vez  seleccionadas,  el  promotor  deberá  elaborar  el  EIA  en  los  sitios  que  la 
autoridad  ambiental  ha  seleccionado,  y  este,  deberá  desarrollarse  bajo  los  términos  de 
referencia (contenido y requisitos mínimos) que estos indiquen.  
  Otra diferencia que existe con la elaboración de los estudios ambientales es la que tiene 
que  ver  con  la  identificación  de  las  medidas  necesarias  para  prevenir,  controlar,  mitigar, 
compensar y corregir  los  impactos generados por el proyecto, ya que, mientras en España,  la 
Ley  21/2013  indica  que  estas  medidas  deben  estar  incluidas  en  el  contenido  del  EIA 
(específicamente en el punto d), en Colombia, la resolución 1274/2006 indica que deben hacer 
parte de un estudio ambiental que se genera de  forma  independiente al EIA  llamado Plan de 
Manejo Ambiental (PMA). 







        
Fuente: elaboración propia 
  Sin  embargo,  a  pesar  que  estos  estudios  ambientales  (DAA  y  PMA)  tienen  la misma 









  Referente a  la  comparación  realizada para  conocer  las metodologías utilizadas para  la 
identificación  y evaluación de  los diferentes  impactos que  se derivan del proyecto,  se puede 
concluir  que  en  esencia,  ambas  metodologías  son  similares:  en  los  dos  casos  se  deben 
















grado  de  importancia  de  cada  interacción  ambiental  sobre  la  situación  global  del  área  de 
estudio,  al  valorar  precisamente  el  impacto  de  forma  unitaria  y  no  como  parte  de  un  todo 
formado por los diferentes componentes del ambiente al que este impacto afectaría. 
 
  Los  conceptos  a  los  que  se  hace  referencia  y  que  no  se  contemplan  en  la  valoración 
cuantitativa en Colombia, pero si en  la española, son el  índice del  Impacto o  índice de Calidad 




en  la  “Guía  Ambiental  de  Rellenos  Sanitarios”  debería  ser  mejorada,  incorporando  al 

































  A  continuación,  se  describe  el  estado  actual  de  la  implementación  de  este  tipo  de 
análisis,  siguiendo  como  base  la  evaluación  ambiental  que  se  realiza  a  los  proyectos  de 
vertederos. 
4.1 Estado Actual en Colombia 
  En  Colombia,  la  resolución  1274/2006,  que  establece  los  términos  de  referencia  para 
elaborar los estudios ambientales solicitados para los proyectos de construcción y operación de 
rellenos  sanitarios  (DAA,  EIA  y PMA),  indica que el  análisis de  riesgo  se debe elaborar  como 
parte  del  Plan  de  Contingencia,  el  cual  se  encuentra  incluido  en  el  punto  9  del  contenido 
mínimo requerido para realizar un EIA. 
  En esta resolución, se indica, que este análisis de riesgo debe incluir la identificación de 
las  amenazas  o  siniestros  de  posible  ocurrencia,  el  tiempo  de  exposición  del  elemento 
amenazante,  la definición de escenarios,  la estimación de  la probabilidad de ocurrencia de  las 
emergencias y la definición de los factores de vulnerabilidad que permitan calificar la gravedad 
de los eventos generadores de emergencias en cada escenario. Esta valoración debe considerar 


























 Correctivo:  En  la  medida  que  permite  controlar  rápidamente  las  consecuencias  del 
desencadenamiento  de  una  amenaza,  recuperando  en  el  menor  tiempo  posible  la 
capacidad productiva y funcional del proyecto (UNGRD,2016). 















que han  adaptado  la  Ley  21/2013  de  evaluación  ambiental  (que  a  su  vez,  ha  transpuesto  la 
citada  directiva  y  la  directiva  2001/42/CE)  han  incorporado  dicho  análisis  a  sus  respectivos 
estudios de  impacto  ambiental.  Sin embargo, es  importante  aclarar que esta Directiva no es 
obligatoria para los estados miembro hasta 2017 ( Romero, 2015).  
  Si bien el análisis de riesgo no está contemplado en el marco de la evaluación ambiental, 
dicho  análisis  está  claramente  advertido  en  el marco  de  la  Ley  26/  2007  de  responsabilidad 
medioambiental.  Según  el  Real Decreto  2090/2008  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  de 
desarrollo  parcial  de  esta  ley,  se  prevé  la  creación  de  distintos  instrumentos  de  carácter 
voluntario para que  los operadores  contemplados en el anexo  III  ( donde  se  incluyen  , entre 




como base para fijar  la cuantía de  la garantía financiera obligatoria, de  la cual deben disponer 
los operadores, que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la 
actividad que pretendan desarrollar ( artículo 24 de esta ley). 















  El Ministerio de Agricultura  y Pesca, Alimentación  y Medio Ambiente, ha desarrollado 












  En  esta  Guía  por  tanto,  se  hace  referencia  a  las  directrices  a  seguir  para  realizar  el 
análisis de riesgos medioambientales, así como la identificación de las variables y de los factores 












proyectos en España. Si bien, es clara  la existencia de este  tipo de análisis en el marco de  la 
responsabilidad medioambiental  (Ley  26/2007),  este  tiene  como  objeto  servir  de  base  a  los 
operadores  de  ciertas  actividades  (entre  ellas  la  gestión  de  residuos)  para  la  fijación  de  su 
garantía financiera obligatoria  , por  lo que el objetivo se aleja del planteado en el marco de  la 
evaluación  ambiental  que  es,  el  de  identificar  las  amenazas  o  siniestros  que  se  puedan 
presentar  debidas  a  la  implementación  de  un  proyecto  durante  sus  diferentes  fases  de 
ejecución. Dicho esto, no se pretende restar  importancia al análisis de riesgo que actualmente 
se propone en  la Ley 26/2007,  sino, más bien,  se  resalta  la  importancia de  implementar este 































 En  este  último  capítulo  se  analizará  uno  de  los  temas más  sensibles  para  cualquier 
promotor de un proyecto, obra o actividad, y es el relacionado con el compromiso de preservar, 





  En  Colombia,  la  responsabilidad  por  daños  y  perjuicios  al  medio  ambiente  está 
enmarcada en la Ley 1333/2009 del Procedimiento Sancionatorio Ambiental. 
  Como  principios  rectores,  se  indica  en  el  artículo  3,  que  son  aplicables  a  dicho 








4.  Las  zonas  de  páramos,  subpáramos,  los  nacimientos  de  agua  y  las  zonas  de  recarga  de 
acuíferos (…) entre otros. 
  Con  respecto  a  las  funciones  de  la  sanción  y  de  las medidas  preventivas  en materia 
ambiental,  en  el  artículo  4,  se  indica  que  las  sanciones  administrativas  tienen  una  función 













vigentes,  en  que  las  sustituyan  o modifiquen  y  en  los  actos  administrativos  emanados  de  la 
autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión 





  Como  se  puede  observar,  una  infracción  en materia  ambiental,  puede  ocurrir  en  un 
ámbito muy amplio y poco delimitado, al hacer referencia a 3 leyes tan extensas como lo son las 
anteriormente  descritas.  Pese  a  esto,  según  Garro  et  al,  2011  ”…  Teniendo  el  grado  de 
conocimiento especializado que requiere  la regulación ambiental, aunado al trepidante avance 
tecnológico,  no  es  posible  establecer  una  lista  taxativa  de  infracciones  ambientales  y  por  lo 
tanto  la  técnica  de  remisión  normativa  en  este  punto  resulta  ajustada  a  los  requisitos  de 
razonabilidad, finalidad y proporcionalidad…”. 























  Lo  anteriormente  descrito  permite  concluir,  que  si  bien  en  la  Ley  1333/2009  no  se 
encuentran  particularizados  los  proyectos,  obras  o  actividades  que  están  sujetos  a 
Procedimiento  Sancionatorio Ambiental,  si  lo  están  los  diferentes  componentes  y  elementos 








  En cuanto a  la acción  sancionatoria ambiental, señalar que en el artículo 10,  se  indica 
que  esta  caduca  a  los  20  años  de  haber  sucedido  el  hecho  u  omisión  generadora  de  la 
infracción. Si se tratara de un hecho u omisión sucesivos, el término empezará a correr desde el 
último día en que se haya generado el hecho o la omisión. Mientras las condiciones de violación 
de  las  normas  o  generadoras  del  daño  persistan  podrá  la  acción  interponerse  en  cualquier 
tiempo. 
  Respecto  a  las  medidas  preventivas  citadas  en  el  artículo  32,  indicar  que  son  de 
ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra 
ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 






 Aprehensión  preventiva  de  especímenes,  productos  y  subproductos  de  fauna  y  flora 
silvestres. 
  Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio 
ambiente,  los  recursos naturales, el paisaje o  la  salud humana o  cuando  el proyecto, 
obra  o  actividad  se  haya  iniciado  sin  permiso,  concesión,  autorización  o  licencia 
ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los mismos. 
  Según el artículo 40, alguna o algunas de las sanciones que se impondrán al infractor de 









  Por  último,  destacar  que  en  esta  ley  se  promovió  la  creación  del  Registro  Único  de 
Infractores Ambientales RUIA (que actualmente se encuentra disponible en el portal web de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA), cuyo objetivo es publicar el nombre de 
todas  las personas naturales o  jurídicas públicas o privadas que  se encuentren  sancionadas y 
cuya  sanción  se  encuentre  en  firme,  por  parte  de  las  autoridades  ambientales  por 
incumplimiento  de  las  normas  ambientales,  de  actos  administrativos  o  que  hayan  generado 
daño al medio ambiente, en el marco de la Ley 1333 de 2009 (Oficina Asesora Jurídica ANLA).  
  Entrar  al  RUIA  significa  exponer  ante  la  sociedad  colombiana  a  aquellas  personas 
naturales o  jurídicas públicas o privadas  infractoras Así mismo, de manera alguna dicho portal 
trae consigo  impedimentos para  licitar pues tales efectos no fueron contemplados por  la  ley y 
por ende tal situación no puede predicarse del mismo. 
  El reporte de  los  infractores permanecerá publicado de seis meses a dos años según el 
tipo  de  sanción  establecida.  El  ciudadano  reportado  podrá  solicitar  aclaraciones,  adiciones, 
modificaciones o correcciones,  sobre  la  información pública, ante  la autoridad ambiental que 
realizó dicho reporte (SG Agro Colombia,2010). 
5.2   Estado Actual en España 
  En  España,  como  ya  se  ha  descrito  en  el  capítulo  4  de  este  documento,  la 
responsabilidad medioambiental  se  encuentra  reglamentada  por  la  Ley  26/2007  que  lleva  el 
mismo nombre. 
  Según  el  artículo  1,  esta  ley  regula  la  responsabilidad  de  los  operadores  de  prevenir, 
evitar  y  reparar  los  daños  medioambientales,  de  conformidad  con  el  artículo  45  de  la 
constitución y con los principios de prevención y de que “quien contamina paga”. 





  Esta  ley,  según  dicta  el  artículo  3,  se  aplicará  a  los  daños medioambientales  y  a  las 
amenazas  inminentes  de  que  tales  daños  ocurran,  cuando  hayan  sido  causados  por  las 





2. Las actividades de gestión de residuos, como  la recogida, el transporte,  la recuperación y  la 




regula  la  eliminación  de  residuos  mediante  depósito  en  vertedero  y  la  explotación  de 
instalaciones de  incineración, según establece el Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre 
incineración de residuos” 
  Con  respecto  al  ámbito  temporal  de  la  responsabilidad medioambiental,  el  artículo  4 
indica que esta ley no será de aplicación a los daños medioambientales si han transcurrido más 
de treinta años desde que tuvo lugar la emisión, el suceso o el incidente que los causó. 
  Referente  a  la  concurrencia  entre  la  responsabilidad medioambiental  y  las  sanciones 














  Para  hacer  frente  a  la  responsabilidad medioambiental  inherente  a  la  actividad  que 
pretendan  desarrollar,  los  operadores  de  las  actividades  incluidas  en  el  anexo  III,  deberán 
disponer de una garantía financiera. La cantidad que, como mínimo, deberá quedar garantizada, 
será determinada por el operador según la intensidad y extensión del daño que la actividad del 
operador  pueda  causar,  de  conformidad  con  los  criterios  que  se  establezcan 
reglamentariamente  (artículo  24).  Como  ya  se  había  comentado  en  el  capítulo  anterior,  la 
fijación de  la  cuantía de  esta  garantía partirá del  análisis de  riesgos medioambientales de  la 




de prevención, de evitación o de  reparación de  los bienes de dominio público de  titularidad 
estatal. Dicho fondo es gestionado por el Ministerio de Medio Ambiente y se dota con recursos 
procedentes de los Presupuestos Generales del Estado. 
  Las Comunidades Autónomas podrán participar en  la  financiación  y  gestión del  fondo 
estatal de reparación de daños medioambientales, a través de cualquiera de  los  instrumentos 
de  colaboración previstos.  En  tales  supuestos,  el  ámbito de  cobertura de dicho  fondo podrá 













de  evitación  exigidas por  la  autoridad  competente  al operador  en  aplicación del  artículo 17, 
cuando  no  sea  constitutiva  de  infracción  muy  grave,  o  el  no  ajustarse  a  las  instrucciones 
recibidas  de  la  autoridad  competente  al  poner  en  práctica  las medidas  preventivas  o  las  de 
evitación a que esté obligado el operador, cuando no sea constitutiva de infracción muy grave. 











  Después de  conocer  las particularidades de  las normas existentes en  cada uno de  los 





























‐Cierre  temporal  o  definitivo  del  establecimiento, 
Edificación o servicio. 
















  Si bien  resultan evidentes algunas diferencias, como por ejemplo,  la obligatoriedad de 
una garantía financiera o  la formación de un fondo estatal en el caso español, o el reporte de 
infractores  ambientales  en  un  registro  público  en  el  caso  colombiano,  estos  no  podrían  ser 
argumentos de peso para decantarse por una ley u otra, y más aún cuando se presentan ciertas 
disertaciones entre sus ciudadanos. Por ejemplo, en Colombia, respecto a  la Ley 1333/2009 se 
presenta  “…  la  discusión  relevante  respecto  de  la  inclusión  en  el  régimen  sancionador  de 
carácter  administrativo  para  asuntos  ambientales,  de  la  presunción  de  culpa  y  dolo  y  en 












 Insolvencia de  los operadores en casos de altos costes de  la reparación” (Barreira et al, 
2016). 







esto  representa  un  gran  avance  en  materia  de  derecho  ambiental  en  ambos  países.  Por 
ejemplo, en España se considera que esta  ley “… Es una de  las normas de  transposición de  la 
directiva  2004/35/CE más  avanzadas,  que  en muchos  casos  va más  allá  de  lo  exigido  por  la 
propia  directiva..”.(Cachón  De  M.,  2016)  y  para  el  caso  colombiano,  la  sanción  de  la  Ley 
1333/2009, satisface la necesidad de establecer con claridad las reglas de procedimiento para la 
imposición  de  sanciones  y  medidas  preventivas  ambientales,  que  ante  la  ausencia  de  una 


























 Después  de  conocer  el  estado  de  la  gestión  ambiental  de  los  planes,  programas  y 
proyectos  para  la  gestión  de  residuos  sólidos  en  Colombia  frente  a  las  prácticas  de  gestión 
ambiental seguidas en España y respondiendo a  la finalidad de este estudio, a continuación se 
proponen, en función de los temas tratados y las falencias detectadas en los mismos, una serie 
de medidas  correctoras  tendentes  a minimizar  la  brecha  que  existe  en  la  estructura  de  la 




  Como  quedo  evidenciado  en  el  capítulo  1, Colombia  cuenta  con  un marco  normativo 
para la gestión de residuos amplio, procedente, pero disperso; lo que puede afectar  la eficacia 
ambiental  que  se  persigue  con  la  implementación  de  muchos  de  estos  instrumentos 
normativos. 
  A  pesar  de  contar  con  normativa  que  hoy  en  día  mantiene  a  todo  un  sistema  de 
disposición  de  residuos  en  funcionamiento,  es  necesario  incorporar  normas  que  cambien  el 
actual modelo  lineal  de  gestión  hacia  un modelo  circular(  siendo  una  de  las  premisas  de  la 
nueva  política  de  residuos  en  el  país)  introduciendo  temas  como  el  aprovechamiento,  la 
explotación del biogás, tratamientos como el compostaje y  la valorización energética  (incluida 
ya  en  otra  ley)  ,  además  de  otros  temas  como  los  instrumentos  de  planificación,  las 
competencias en la gestión y la responsabilidad ampliada de los productores, entre otras. 
  Todas  estas  disposiciones,  se  podrían  agrupar  en  un  mismo  cuerpo  normativo,  que 

















capítulo  se  considerarían  temas  como  la  protección  de  la  salud  humana  y  el medio 
ambiente,  la  jerarquía  de  residuos,  la  autosuficiencia  y  proximidad,  el  acceso  a  la 







 Capítulo  I.  De  la  producción  y  posesión  inicial  de  los  residuos  :  en  este  capítulo  se 
considerarían temas como las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas 










reciclado  y  valorización  de  residuos,  la  eliminación  de  residuos,  los  biorresiduos,  el 
traslado  de  los  residuos,  el  régimen  de  los  traslados  de  residuos  en  el  interior  del 
territorio del estado y la entrada y salida de residuos del territorio nacional. 
 Capítulo III. Régimen de autorización y comunicación de las actividades de producción 
y  gestión  de  residuos:  este  capítulo,  podría  estar  conformado  por  temas  como  la 
autorización  de  las  operaciones  de  tratamiento  de  residuos,  las  exenciones  de  los 
requisitos  de  autorización,  la  comunicación  previa  al  inicio  de  las  actividades  de 
producción y gestión de residuos y el restablecimiento de la legalidad ambiental. 
Bloque IV. Responsabilidad ampliada del productor del producto 
Este  título  estaría  comprendido  con  temas  como  el  concepto  y  obligaciones  y  la  gestión  de 
residuos en el marco de la responsabilidad ampliada del productor del producto. 
Bloque V .Información sobre residuos 















  Como  se  indicó en el  capítulo 2, en el año 2004  se  introdujo  la Evaluación Ambiental 
Estratégica  (EAE) en Colombia, un  instrumento utilizado principalmente para  la evaluación de 
políticas  y  programas,  de  uso no  obligatorio  y  sin  requisitos  legales  que  permitan  identificar 
cuales  sectores  deben  implementarla,  por  lo  que  su  utiliza  poco  y  se  centra  solo  en  ciertos 
sectores. 
  El principal desafío que enfrenta el país con respecto a esta herramienta de evaluación, 
es  integrarla  en  un  régimen  jurídico  que  permita  establecer  que  los  principales  planes, 
programas  y  políticas  deban  someterse  sistemáticamente  a  una  evaluación  ambiental 
estratégica. 




  Todo  esto permitiría que  la planificación en el  sector de  los  residuos  sólidos  sea más 
eficiente,  al  integrar  en  sus  bases,  consideraciones  ambientales  que  permitan  que  sus 
aplicaciones sean más coherentes y mejoren su desempeño a largo plazo. 
  Por  todo  esto,  a  continuación  se  plantea  una  estructura  sobre  la  que  se  podría 
desarrollar un instrumento normativo que le otorgue seguridad jurídica a un procedimiento tan 
importante para la evaluación ambiental como lo es la EAE. 






















En  este  bloque  se  podrían  implementar  temas  como  la  solicitud  de  inicio  de  la  EAE  y  sus 
requisitos  ante  la  autoridad  ambiental  competente,  la  evaluación  del  estudio  ambiental 
estratégico y la expedición de la resolución administrativa que aprueba o desaprueba la EAE. 
Bloque V: Otras disposiciones 
En  este  bloque  se  tendrían  en  cuenta  temas  como  la modificación,  integración,  pérdida  de 
vigencia y cesación de la EAE. 
  Dado  que  Colombia  tiene muy  bien  definidas  las  competencias  y  los  alcances  de  las 














ambientales,  que  van  desde  las  cualitativas,  pasando  por  un  amplio  número  de  propuestas 
semicuantitativas,  hasta  llegar  a  las  cuantitativas,  y  que  en  Colombia  las  consultoras 
ambientales  encargadas  de  realizar  los  estudios  de  impacto  ambiental  para  los  rellenos 
sanitarios,  utilizan  las  metodologías  que  más  se  acomoden  a  sus  necesidades  ya  sea  por 
experiencia o por otras  características  (dada  la  salvedad que en el decreto 1076/2015 no  se 
menciona  la  utilización  de  una  metodología  en  particular),  es  el  objetivo  de  este  trabajo 
cuestionar las herramientas disponibles para realizar una evaluación ambiental, en este caso, el 
documento  al  que  se  hace  referencia  es  la  “Guía  ambiental  de  rellenos  sanitarios”  que 
contempla, como ya se estudió en el capítulo 3 de este documento, la metodología para valorar 
los impactos. 
  Esta  valoración,  como  se  analizó  en  su momento  presenta  ciertas  diferencias  con  la 
metodología cuantitativa planteada en el caso español. Y es precisamente este punto el que se 
quiere  abordar:  en el  anexo  1” Contenido del  EIA para un  relleno  sanitario  en Colombia”  se 
indica  que  la  evaluación  ambiental  se  debe  realizar  en  dos  etapas  diferentes:  una  con  el 
proyecto  y  otra  sin  él.  La metodología  que  se  presenta  en  la  guía  al  prescindir  de  algunas 
variables  no  permitiría  conseguir  el  objetivo  de  evaluar  correctamente  los  impactos 
identificados en ambas etapas, por lo que se recomienda, utilizar una metodología cuantitativa 
que, como se explicó en su momento, tiene como objetivo “comparar un estado preoperacional 













la  evaluación  ambiental  para  proyectos  de  gestión  de  residuos  (caso  vertedero)  es  de 
implementación obligatoria al estar contenido en los términos de referencia para la elaboración 
de un EIA. 




















  Sin  embargo,  durante  el  análisis  de  ambas  leyes,  se  pudo  constatar  que  algunos 
conceptos estaban mejor definidos o incluso definidos en una ley que en la otra, lo que permitía 
comprender  claramente  la esencia de  la misma. Por esto,  se  considera  imprescindible que el 
contenido de una ley se exprese con claridad para evitar una aplicación errónea o simplemente 
la no aplicación de la misma. 
  Debido  a  lo  anteriormente  expuesto,  se  considera  que  en  la  Ley  1333/2009  de 
procedimiento sancionatorio ambiental se deben incorporar o redefinir los siguientes temas:  
 Definición detallada en la ley de lo que se considera infracción o daño ambiental. 


























































































































































































































































































  RESUMEN EJECUTIVO  Síntesis  del  proyecto  propuesto,  características  relevantes  del  área  de  influencia; 
localización del proyecto  y  justificación de  la  selección del  sitio donde  se ubica el 
proyecto  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Decreto  Único  Reglamentario  del 
sector de  vivienda,  ciudad  y  territorio 1077 de 2015  (Capítulo 3), expedido por el 
MVCT;  obras  y  acciones  básicas  de  la  construcción,  operación,  cierre,  clausura  y 
postclausura; uso y aprovechamiento de los recursos naturales; método y resultados 
de evaluación de  impactos ambientales  y  sociales; medidas de manejo ambiental; 
zonificación  ambiental;  medidas  de  manejo  ambiental  y  social;  plan  gestión  de 
riesgos. 
1  GENERALIDADES
1,1  Introducción  Objetivos  generales,  tamaño  del  proyecto,  alcance,  vida  útil,  localización, 
justificación. Alcance  y metodología  del  estudio.  Presentación de  los  capítulos  del 
documento y su contenido y/o alcance. 
1,2  Objetivos  Objetivos general y específicos, referentes al EIA del proyecto, teniendo como base 
la  descripción,  caracterización  y  análisis  del  ambiente  (abiótico,  biótico  y 
socioeconómico) en el cual se desarrolla el proyecto 
1,3  Antecedentes  Aspectos  relevantes al escenario  socio ambiental de proyecto hasta  la elaboración 
del  EIA,  con  énfasis  en:  justificación,  estudios  e  investigaciones  previas,  trámites 
anteriores ante autoridades competentes, en el área de  influencia del proyecto y/o 
en el municipio, incluyendo la existencia de otros proyectos. 









1,5,  Metodología  Para  los  diferentes  medios  físico,  biótico  y  social,  especificar:  el  enfoque,  los 
métodos,  los  procedimientos,  los mecanismos,  las  técnicas  y  actividades  para  la 
recolección de  información secundaria y primaria, el procesamiento y análisis de  la 
misma,  así  como  las  entidades,  comunidades,  organizaciones,  pobladores 
participantes y abordados en el proceso de realización del estudio. 
Mencionar  los  laboratorios  y  una  relación  del  equipo  de  campo  empleado  para 








de manera que pueda establecerse  la  idoneidad de  los perfiles en  relación con  las 
necesidades de  investigación  y  conceptualización del EIA,  formulación  y desarrollo 
del  PMA,  para  cada  uno  de  sus  medios:  cada  perfil  debe  responder  a  las 
especificidades del Medio en el cual se desempeña. 
2  DESCRIPCION DEL PROYECTO
2,1  Localización  Determinar  el  departamento,  región, municipio,  vereda  y  zona  de  ubicación  del 
proyecto y sus áreas de influencia directa e indirecta. 
Descripción del acceso al sitio del proyecto, indicando distancia y estado de las vías. 
Resumen  de  la  jusficación  de  la  localización  del  proyecto,  de  acuerdo  con  los 
requisitos  establecidos  en  el Decreto Único Reglamentario  del  sector de  vivienda, 
ciudad y territorio 1077 de 2015 (Capítulo 3), expedido por el MVCT; establecer  las 
















Balance  de  masas  y  descripción  de  los  sitios  de  disposición  de  sobrantes  de 
descapote y excavación, para cada etapa y todo el proyecto. Fuentes de materiales 
de construcción. 
Plano  de  adecuación  de  fondo  de  la  terraza  1,  con  sistema  de manejo  de  aguas 
lluvias,  lixiviados,  gases  e  impermeabilización  de  fondo  Descripción  de 
procedimientos constructivo. Maquinaria y equipo a emplear en etapa constructiva. 
Drenaje, conducción,  regulación y  tratamiento de  lixiviados. Acopios de materiales 
sobrantes  de  excavación  y  coberturas.  Pozos  de monitoreo  de  agua  subterránea 
(diseño y localización). 





2,4  Etapa  de  operación  y 
mantenimiento 









Programa de monitoreo  técnico  y  ambiental;  incluido monitoreo de  la  estabilidad 
geotécnica.  Programa  de  higiene,  salud  ocupacional  y  seguridad  industrial. 
Mantenimiento de equipos y maquinaria. Estimación de la mano de obra requerida. 
Fuentes de energía y combustibles Costo anual de operación del proyecto. 
2,5  Etapa  de  cierre  y 
clausura 
Descripción  de  actividades  y  especificaciones  básicas.  Cobertura  final  y  obras  de 
cierre (chimeneas, filtros de gases, bermas, empradización, etc.) 
Desmantelamiento. 
2,6  Etapa de postclausura  Monitoreo  técnico  y  ambiental  Actividades  de mantenimiento. Uso  definitivo  del 
predio. 
3CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE PROYECTO 
3,1  Áreas de Influencia El  EIA  delimitará  y  definirá  las  áreas  de  influencia  del  proyecto,  con  base  en  una 
identificación  de  los  impactos  que  puedan  generarse  durante  su  construcción  y 
operación.  Para  los  medios  abióticos  y  bióticos,  se  tendrán  en  cuenta  unidades 
fisiográficas  naturales  y  ecosistémicas;  y  para  los  aspectos  sociales,  las  entidades 
territoriales  y  las  variables  étnicas,  sociales,  económicas  y  culturales  entre  otros, 
asociadas a las comunidades asentadas en dichos territorios. 
3,2  Medio físico  Geología  Geomorfología  Suelos  Paisaje  Hidrología  Usos  del  agua  Hidrogeología 
Geotecnia Atmósfera (Clima y calidad del aire, ruido) 
3,3  Medio biótico  Ecosistemas terrestres (Flora y Fauna) Ecosistemas acuáticos 
3,4  Medio Socioeconómico  Lineamientos  de  participación.  Dimensión  demográfica.  Dimensión  espacial 
(Infraestructura  de  servicios)  Dimensión  económica.  Dimensión  cultural  Aspectos 





Con  base  en  la  caracterización  ambiental  del  área  de  influencia  se  efectuará  un 
análisis  integral  de  los medios  abiótico,  biótico  y  socioeconómico,  con  el  fin  de 






4,1  Aguas superficiales Descripción  y  caracterización  de  fuentes  superficiales  a  ser  empleadas  por  el 
proyecto. 
























Para el permiso de emisiones atmosféricas,  se presentará  la  solicitud anexando  la 
información  establecida  en  el  Decreto  948  de  1995,  o  el  que  lo  modifique, 
complemente o sustituya, teniendo en cuenta la Resolución MAVDT 909 de 2008. 












con  y  sin  proyecto,  estableciendo  los  indicadores  de  vulnerabilidad,  sensibilidad  y 
criticidad, con el fin de reconocer y precisar los impactos atribuibles al proyecto. 
5,2  Evaluación sin proyecto  Cualificar  y  cuantificar  el  estado  actual  de  los  sistemas  naturales  y  estimar  su 
tendencia,  considerando  la perspectiva del desarrollo  regional  y  local,  la dinámica 
económica,  los planes gubernamentales,  la preservación  y manejo de  los  recursos 
naturales  y  las  consecuencias  que  para  los  ecosistemas  de  la  zona  tienen  las 
actividades antrópicas y naturales propias de la región. 




proyecto  sobre el entorno, como  resultado de  la  interrelación entre  las diferentes 
etapas y actividades del mismo y  los medios abiótico, biótico y socioeconómico del 
área  de  influencia.  Jerarquización  de  los  impactos.  Descripción  detallada  y 
justificación de impactos residuales. 
6  ZONIFICACION DE MANEJO AMBIENTAL
6,1  Alcance  Con  base  en  la  caracterización  ambiental  del  área  de  influencia,  se  efectuará  un 
análisis  integral  de  los medios  abiótico,  biótico  y  socioeconómico,  con  el  fin  de 







‐  Áreas  de  riesgo  y  amenazas  ‐  Áreas  de  producción  económica  ‐  Áreas  de 
importancia social 
6,3  Áreas de exclusión A partir del nivel de sensibilidad de  la oferta ambiental, se determinará el nivel de 
intervención  en  función  de  los  requerimientos  de  las  diferentes  actividades 
proyectadas, de tal manera que se garantice la sostenibilidad ambiental del área. 












Una  vez  se  han  identificado  y  calificado  los  impactos  ambientales  y  su  afectación 
sobre los flujos de bienes y servicios, se aplicarán las metodologías correspondiente, 




































Contempla como mínimo,  lo  indicado en cada una de  las fichas del plan de manejo 
ambiental. Los sitios de muestreo serán georreferenciados y contará con  la debida 

















Plan de Cierre,  clausura postclausura; presentar  las obras  con  sus especificaciones 
técnicas. 
Se  define  el  uso  final del  suelo,  las  principales medidas de manejo,restauración  y 
reconformación morfológica; 












Se define el uso  final del suelo,  las principales medidas de manejo,  restauración y 
reconformación morfológica; 


















Costos  del  plan  de  manejo  ambiental  del  proyecto  en  la  etapa  de  operación; 
presentar las cantidades y precios unitarios de las actividades a ejecutar; incluido el 
componente social y de riesgo. 
13,4  Cronograma de 
ejecución 
Cronograma único con la programación de las acciones del Plan de Manejo, del Plan 
de Seguimiento y del Plan de Monitoreo. 
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Anexo2 : Contenido del Estudio de Impacto Ambiental del vertedero de residuos no peligrosos de 
Iruatxieta, en el termino municipal de Mallabia, Pais Vasco. 
1.Introducción 
1.1. Antecedentes 
1.2. Marco Legal 
1.3 Alcance y ordenación del EIA 
1.4 Metodología e información de referencia 
2.Descripción del Proyecto 
2.1Localización y Ubicación 
2.2.Justificación del Proyecto  
2.2.1.Criterios normativos sobre depósito de residuos en vertedero. 
2.2.2. Aspectos constructivos 
2.3.Residuos admisibles 
2.3.1. Datos sobre la generación de residuos en la CAPV 
2.3.2. Residuos Potencialmente Admisibles en Vertederos de Residuos No 
Peligrosos en la CAPV 
2.4.Criterios y procedimientos de admisión 
2.5.Características del Proyecto 
2.5.1. Características generales 
2.5.2.Justificación de la Solución Adoptada 
2.5.3. Capacidad y vida útil del vertedero.  
2.5.4. Sistema de separación de los residuos reciclables 
2.5.5. Acceso y movimiento de residuos por vías internas 
2.5.6. Descarga y vertido  
2.5.7. Orden de llenado 
2.5.8. Extendido y compactación de residuos 
2.5.9. Formación de plataformas 
2.5.10. Salida del depósito controlado.  
2.5.11. Vida útil 
2.5.12. Plan de Rellenos 
2.5.13. Areas generadoras de lixiviados durante la explotación del vertedero 2.5.14. Descripción Técnica de las Soluciones 
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2.5.15. Plan de Explotación del Vertedero 
2.6.Métodos de Prevención y reducción de la Contaminación 
2.6.1.Introducción a la Directiva 96/61 CE del consejo 
2.6.2. Ámbito de Aplicación 
2.6.3.Valores Límite de Emisión y Mejores Técnicas Disponibles 
2.6.4. Prevención y Reducción de la Contaminación 
2.6.5. Código de la Actividad según Decisión de la Comisión 
2.7.Clausura y Sellado del Vertedero 
2.7.1.Sellado 
2.7.2. Clausura y Adaptación de las Instalaciones  
2.7.3. Excavación y reperfilado de taludes  
2.7.4. Recuperación Ambiental  
2.8.Acciones del Proyecto capaces de producir Impactos  
2.8.1. Fase de Construcción  
2.8.2. Fase de Explotación 
2.8.3. Fase de Clausura  
3.‐ Inventario Ambiental  
3.1.Situación Actual  
3.1.1. Antecedentes 
3.1.2. Descripción del Vertedero actual  
3.1.3. Desarrollo de la actividad 
3.1.4.Instalaciones 
3.1.5. Impacto ambiental  
3.2.Medio Natural 
3.2.1. Clima  
3.2.2.Viento  
3.2.3. Atmósfera  
3.2.4. Geología e Hidrogeología 
3.2.5.Morfología 
3.2.6.Edafología  
3.2.7.Hidrología  
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3.2.8.Vegetación 
3.2.9.Ecosistemas y fauna  
3.2.10. Paisaje 
3.3.Medio socio económico  
3.3.1. Calidad Fónica 
3.3.2. Patrimonio Cultural 
3.3.3. Población y asentamientos  
3.3.4. Uso del suelo 
3.4.Valoración del Inventario  
4.‐ Identificación y valoración de impactos  
4.1.Identificación de Impactos 
4.1.1.Modificación de las condiciones del vaso: ampliación 
4.1.2. Accesos y frecuencia de vehículos 
4.1.3.Edificios y construcciones auxiliares 
4.1.4. Vaso e instalaciones de control 
4.1.5. Funcionamiento 
4.2.Evaluación de impactos  
4.2.1.Incidencia sobre la Atmósfera y calidad fónica.  
4.2.2. Calidad del agua superficial  
4.2.3. Calidad de las aguas subterráneas 
4.2.4. Impactos sobre el suelo  
4.2.5. Impactos sobre la vegetación 
4.2.6. Impactos sobre la fauna 
4.2.7. Impacto Paisajístico  
4.2.8. Impactos sobre el medio socio económico y uso del suelo 
4.3.Resumen de Impactos  
4.4.Impacto Global 
5.‐ Medidas Correctoras y Protectoras 
5.1.Medidas aplicadas durante la construcción 
5.1.1. Medidas Preventivas  
5.1.2. Medidas Correctoras  
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5.2.Medidas aplicadas durante la explotación 
5.2.1. Medidas Preventivas  
5.2.2. Medidas Correctoras  
6.Impactos Residuales y Secundarios 
7.Programa de Vigilancia Ambiental  
7.1 Introducción 
7.2. Objetivos y Metodología. 
7.3. Vigencia 
8.Documento de Síntesis 
8.1.Motivos 
8.2.Características de nuevo vertedero 
8.2.1. Adecuación del vertedero de Inertes  
8.2.2. Construcción del vertedero de No Peligrosos 
8.2.3. Funcionamiento 
8.3.Entorno 
8.4.Efectos ambientales del vertedero 
8.4.1. Fase de Construcción  
8.4.2. Fase de Explotación 
8.4.3. Fase de Clausura  
8.4.4. Impacto Global  
8.5.Medidas Correctoras 
8.6.Plan de Vigilancia Ambiental 
 
